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Consideram os necesario, después de los 
incidentes ó'obrrMos en fa-sésió.n municipal; 
del viernes..últim o, decir ajgo ácere* de la: 
cuestión d é ’lcs consum os, no ya para ex ­
poner criterio, ¿je sobré conocido, sino pa­
ra puntualizar bien todos aquellos .extremos 
que conviene queden perfectamente acla­
rados y definidos arite la opinión, juez su- 
prenso en todos los asuntos de interés; pú­
blico
que en M álaga apasionan fuertem ente 
los ánimos. A la complejidad del problema 
eri sí, se unen ü  ardor de la lucha, y la di­
versidad de los factores que en ella  inter­
vienen. No hay que extrañar que esto su ­
ceda: a! contrario, si no hubiera choque de 
intereses, sería señal de que en nuestra 
ciudad las gen tes no se  agitaban por idea­
les. Bien está que los vecinos defiendan  
su derecho, ejerciten cuantos recursos les  
cóncedan las leyes, discutan los negocios  
públicos, fiscalicen la gestión de susjrepré- 
sentantes ó administradores; así dejará 
Málaga de pertenecer al número, de fos 
pueblos muertos ó moribundos que labo­
ran su propia desventura en e l abandono y  
en la. indiferencia. . . „ \->i .¿oauj
N o vam os á volver sobre cosas que to­
dos s^ben; la labor de año y  medio para 
llegar en M álaga á la transformación del 
impuesto de consum os en los com ienzbs 
del actual. S i el éxito no correspondió t á 
los propósitos d e  ios republicanos, cúlpese 
á iodo, 'meríos á nuestra diligencia. Apela­
rnos como ofrecim os, á todos los medios; 
pusimos sP práctica cuanto nos sugirió el 
deseo de acief*0 » Y fiübo á Iâ  postre que 
rendirse ;ante lareuM ad, desistiendo por 
ahora del intento’. .Y  Y
Vencidos, sí, pero no convenCY0S* v,en" 
cidos por la fuerza de las circunstanCYSi 
pero no convencidos de que nuestro pro­
yecto se opusiera á las leyes y  de que rió. 
pudiera realizarse. Y Y  j ,/
X I  a r r ie n d o  eó rn o  m t i l  im e v ita iz te  
Pasamos por alto toda explicación acer­
ca de ios Varios proyectos en que hubo de 
entender ia Comisión especial constituida 
por representantes del Ayuntamiento y  las 
corporaciones lócales. S e  ha querido atri­
buir á falta de fijeza en las ideas la diver­
sidad de esos proyectos, y  aparte de que 
todos ‘ellos coinciden en lo fundamental, 
si se  modificaron algún tanto, fué debido á 
qüe et primero se  formuló cuando p<Yse 
conocían los planes rentísticos del señor 
Cobián, y  los demás se acomodaron á é s ­
tos, sufriendo las vicisitudes propias de los
mismos. • y  , ■ ,•
Tuvo ¡a bondad' el ilustre, diputado a 
Cortes por Málaga, señor S o l.y  Ordiga, 
de presentar nuestro último proyecto al 
señor Ministro de Hacienda. Comprendía 
tres partes: conciertos grem iales, reparto 
vecinal y arbitrios ordinarios y extraordi-
Ya bien claramente se  deducía :de ambos 
documentos que no eran incompatibles los 
conciertos con los repartos, ni que precisa­
ba en consecuencia que los conciertos abar­
casen todas las especies, y que los repar­
tos vecinales procedían en capitales de 
provincia de Málaga. ;: q 
N o. opinó, sin em bargo, a s ila  Adminis­
tración de Hacienda de la provincia y dic­
tó resolución revocando los acuerdos adop-
Esta cuestión'de los consum os es  de las tados por la Junta municipal de asociados,
líanos.
El señor Gobián hizo estudiar el 
en el ministerio, y el juicio que formó 
expresa en !a siguiente carta é  informe:
sé
que aceptó nuestro proyecto. Helo aquí 
«Esta Administración de Hacienda acuerda: 
í ,°  Ño aprobsV los medios adoptados por el 
Exorno. Ayuntamiento y Junta de Asociados de 
Málaga para hac**r e ectivo el impuesto de 
cateamos en el «ño de 191 l , par nó autorizar el 
Reglamenta la coexistencia de los conciertos 
gremiales y reparto vecinal, ser este último y 
los arbitrios que se trata de crear medios ile­
gales y estimar, además, el regai to lesivo para 
ios intereses del Tesoro y del ^Municipio.
Y 2 0 Prevenir á la Corporación que, éin 
perjuicio de recurrir eri alzada contra este 
«cuerdoV si así lolestima oportuno; 'pro.eéda in­
mediatamente á adoptar de nuevo el medio ó 
medios legales psrá ia exacción de dicho im­
puesto entre jdr. tres qué le concede el fHíúgio 
258 del Reglamento de l l de Octubre dp 1808,
Lo que comunico á V. S. para su conocitmen- 
to y el de esa Corporación municipal yjurjta 
de Asociados, previniéndole que contra este 
acuerdo transcrito puede dicha junta municipal 
interponer recurso de alzada ante él Huno. Se­
ñor Delegado de Hacienda, dentro del plazoilé 
quince días, á contar del siguiente a! en que 
reciba ¡a presente comunicación, de la que rue­
go á V. S. se sirva ordenarse acuse recibo 
con toda urgencia.
Dios guárde á V. S. muchos años.—Málaga 
á 30 de Septiembre de 1910. José MenÓs.t>
A su v ez  ia D elegación de Hacienda di­
sintió de la Administración dei ramo, y ad­
mitida la alzada que inrerpuso la  junta de 
asociados, fué reconocida la legalidad de 
nuestro nroyecto en el siguiente fallo:
"«En su* vista la ¿^legación de Hacienda se 
ha servido dictar la siguiente providencia: 
Conforme con el anterior idíctámen de la 
Abogacía, se revoca el fallo apelado y se 
acuerda: que el cupo total que se ha tíe hacer 
el- ctivo por ios medios adoptados por él Ayun­
tamiento junta de-Asociados, ó sea por con­
ferios gremiales y reparto vecinal dentro de 
ios preceptos contenidos en el capítulo 23 del 
Reglamento dei impuesto, ha de ser de pesetas 
1.470.7Q8f90, de cuya suma corresponde:
Al Tesoro, 811.000.
Y al Ayuntamiento por recargos municipales 
de consumos y sobre alcoholes, 659.708 90.
¡guabá pesi-tas, 1 470 708 90.
Lo que notifico á V. S. para su cónocinúen- 
tíLy éí*del Excrno. Ayuntamiento y Junta de 
Asociados de su presidencia, debiendo Adver­
tirle que contra dicho acuerdo pueden interpo­
ner recurso de áizadfá, sí ló éstftiián convehién- 
íe> ante el Tribunal gubernativo dél Ministepo
Sr. Don Pediro Gómez Chaix.
Muy díatirteuido señor mtb y de mi conside­
ración: Contestaudó. a! Proyecto de transfor­
mación de Consumes en Málaga que el señor 
Sol y Ortega ha tenido la bondad de enviarme, 
remito á usted adjunto el informe de la Direc­
ción correspondiente de este ministerio, des­
pués de un detenido estudio del asunto,
Con este motivo me ofrezco suyo afectísimo 
amigo y.s. s. q. b. s, iri,— Cohiáti.
Informe,—El proyecto de transfonnación del 
Impuesto :de consumo* en Málaga, formulado 
por el concejal republicano don Pedro Gómez 
Chaix procura adaptarse á la legislación ac­
tualmente en vigor para regular la administra­
ción de dicho-impuesto.
Al efecto establece, eú primer término, con- 
ciervos gremiales^por 968 5 7 r5 0  pesetas^ so­
bre carnes, carbones,'hielo, alcoholes, leche y 
sal; en segundo,•eb répfirtímieñto vecinal de
747 520!?5; y  en último término, diversos re- 
cuidos y arbitrios por 671.824‘25, con cuya* 
sumas ryetende.cubrir las pesetas 2.385.916 60 
que dice pdJten esperarle del arnendo del m- 
puésto. de c ó n s u l  y de la tarifa 3, ó sea la
La sesión en que la 
A sociados iba á resolver el
celebrarse el día 17 de Noviem bre, y los 
concejales republicanos recibieron el día 
anterior la siguiente comunicación,.
Treinta y cuatro sóciedades obreras y de 
otras Clases sociales, constituidas en Bloque 
por medio de sus representantes, han acorda­
do por unanimidad Comunicar; á Sus verdaderos 
representantes en él tmsniéípio ;de Málaga, la 
minoría republicano-soda'ista, que con referen­
cia aí asunto de consumos: de que re ha da tra­
tar mañana en el Ayuntamiento cree* que la 
minoría debe insistir en !é transformación de 
tan odioso impuesto y en caso de que íté.fes  ̂
encierre en el estrecho círculo de tener qué 
votar la administración directa ó el arriendo, 
se retiren todos y no autoricen con sus votos 
ninguna de estas, dos,iniquidades.
. Malaga en el local social de La Regional á 
‘16 de Noviembre de 1910.
El Presidente, Joaquín Martínez.— El Se­
cretario, Luis del Castillo.—Rafael Tirado. 
r—Eduardo Viano—Andrés Jiménez. Mi­
guel Ruíz Ruíz.—Francisco P ortel—Rafael 
Marín.—José Alba. José Avila.—Francisco 
Sánchez.—fosé Escalona—Antonio Robles.
Enrique López.—Miguel López.—Antonio 
Díez.—R. Zazo Moreno.—Luis Rosado.— 
F. Marín—José Santiago.—Juan Cañe ¿tro. 
Gumersindo Garda.—Pedro .4. Rozo —Mi­
guel dé Zayas— Miguel Pérez.—José Váz­
quez.—José Escobar.—Diego Martín Rodrí 
gue'z—Eduardo Carbonero,.—Anión id Cas­
tillo.—Juan Mora. Juan Maneara. Fran­
cisco Rosado.—Manuel Viano.—Eduardo 
García.—José Domenéch.— Rafael Moya.—
1Francisco Sánchez.— Evaristo S. Navarre- 
te. —Joaquín Ruíz. Eduardo Córdoba.—Pe­
dro Puerta. Y
Al mismo tiempo que se  dirigía esta  ex ­
citación á los concejales republicanos, lle­
gaba la noticia á M álaga de que el Gobier­
no,, requerido por el Sr» Azcárate, conce­
dería una prórroga de se is m eses á los 
Ayuntamientos que la solicitasen, y  al efec­
to presentaron esta  moción á la Junta de 
asociados: r?
Los vocales que suscriben, tienen ei honor
municipal de j contra ios consum os, entre ellas lo sg r e -  
asunto, debía ! míos adheridos, ¿pueden ahora éstos censu­
rar qqe no obtuvieran la exclusión de tal 
ó cual esp ecie  ál acordarse el arriendo pa­
ra todas? , --Y --A :i ■ Y  Y'
réalizar en e! más breve plazo posible la trans 
formación del impuesto de.consumos y en vista 
de no haber concedido el Gobierno los medios
necesarios pwaimplantar la reforma e n l . e ue
de Hacienda,''dentro del plazo de quince día 
contar del siguiente al en que reciba la presen­
te notificación de la que le ruego se sirva or­
denar se acuse recibo con toda urgencia. . ■ i
Dios guardé á V. S. muchos años.— Málaga 
4 de Noviembre de. 1910. /osé Menós.
,«r. Alcnldé Presidente déi Excrno, Ayunta­
miento de capital »
La D elegación  Hacienda de Málaga 
no pudo menos de reconocer !a ¡egalidaa 
del proyecto presentado por ia mfnóriu 4e “ 
publicanp-socialista del Ayuntamiento, p e­
ro qqedaba. un punt,cy. importantísimo por 
resolver: el referente ál déficit de pesetas 
654-291.'1Ó ó diferencia entre 2 .125.000 pe­
setas dél tipo de subasta y  1.470.708 90 
idém á’ que reducía aquel ia autoridad el cu ­
po del T esoro y  recargos municipales le ­
gales, déficit que no podía cubrirse por los 
arbitrios propuestos, no sólo á tenor de !a 
resolución trascripta de 4 de Noviem bre de 
1910, sino según las manifestaciones hechas 
en el C ongreso por el ministro de Hac¡em  
da al contestar al señor Armasa, quien de­
claró que la creación de esos arbitrios era 
contraria á la ley, y además hizo ia siguien­
te conminación:
«Que el Gobierno está dispuesto á que ia 
ley sé cumpla, á que ningún Ayuntamiento por 
importante que sea, se coloque fuera de ella, 
porque ésto sería la anarquía, y con la ahar- 
■quía no ouede transigir ni éste ni ningún Go­
bierno; á dictar las disposiciones Recesaría®, á 
adoptar cuántas medidas sean precisas para
Enero próximo, acuerda solicitar del señor mi­
nistro de Hacienda autorización para prorro­
gar el ficti al arriendo hasta30 de Junio de 1911.
Ca9g3 Consistoriales de Máloga á 17 de No­
viembre de 1910.—Pedro Gómez Chaix. Mi­
guel del Pino.Ruiz.—Pedro Román Cruz.— 
José Somodevíiia.
Todo el mundo conoce lo que ocurrió en 
aquella sesión: el-alcalde no qonsintió que 
se  discutiera ja moción pidiendo la prórfo-. 
ga; sobrevino'la protesta y retirada de los 
concejales y  asociados republicanos.
Los asistentes § la sesión fueron;
Don Ricardo Albert Romata, Don Manuel 
Carcer Trigueros, Don Férmin Alarcón Sán­
chez, don Francisco García Almendro, don
X I  ’p l ie g ú  d é  é& ná ié i& nes  
Adoptado el arriendo á venta libre, en 
la sesión de 17 de Noviem bre, como medie 
único de hacer efectivo el impuesto dt 
consumos, y  sin que los concejales y  aso ­
ciados répüblicanos intervinieran en e¡ 
acuerdo y  votación, tenía el Ayuntamiento 
que proceder á la confección dél pliego de 
condiciones para la subasta, y  con. el fin de 
que ésta se verificase en la forma: más b e­
neficiosa posible para el vecindario, la mi­
noría republicana presentó conclusiones 
que atendían á las necesidades del caso:
’ «É! vocal que suscribe, tiene el honor de pro­
poner á las Comisiones Jurídica, de Hacienda 
y de Consumos reunidas la adopción de los 
siguientes acuerdos pala ía. confección del plie­
go de condiciones de ía subasta del arriendo 
del impuesto de.consumos: Y , í, . ; : -
l .°  Que, ya sé contrate él g.rriendo por tres 
años, ya por cinco, .podrá el mismo rescindirse, 
si él impuesto se suprime ó. sé transforma por
¿Cuáles fueron lás cohdiciónes qué, dqs- dél récargo. unmicipa!, qiie se libera, impuestoJxL A ̂ : ¡,-L. Y f '.íi'L ~ Y ; o 1 féaoOA Víth. hü nnn&nrrtm a* n í t
Enero dé-19i2 , 1913, 1914 ó 1915, estipulán­
dose en el contrato que, caso de efectuársela 
rescisión en cualquiera dé las fechas menciona­
das, el arrendatario no tendrá derécho á re­
clamar dañoá y perjuicios por ningún concepto, 
declarando que renunciará á toda indemniza­
ción, aún en él supuesto de que á virtud de léy, 
de disposición del poder ejecutivo ó de sbn'ten- 
eia .te los tribunales pudiera exigirla.
2 . ° Que el arriendo comprenderá sólo el
casco y radio de la población, y se determina­
rán en el contrato la línea divisoria entre radio 
y extrarradio y los límites de los mismos con 
objeto de que en cualquier momento, sin género 
alguno de duda, pueda fijarse él confín dé la 
zona fiscal á que a!cance ia jurisdicción del 
arrendétario. ' .. ’Y \  , _ Y  , •
3. ° .  el recargo municipal sobre los de­
rechos, .de' consumos, no excederá dél ciento 
por ciento, sin que el Ayuntamiento haga usa, 
en ningún casó, de las aufofizaciones que le 
conceden, las leyes para percibir los de veinte 
oor dentó y tres por ciento que además dei 
delito por ciento se vienen cobrando en Má-
ptiés d é  incluirse en é! primer p liego, se  
eliminaron del segundo, 'júchales subsistie­
ron?
S e  cree por algunos que todas las ven ­
tajas alcanzadas para Málaga en el primer 
pliego con relación al de ia subasta para 
1907 á 1910, desaparecieron al confeccio­
narse el segundo, y  es  un error.
Claro e s  que él segundo p liego no repre- 
sénta un progreso tan grande eomb el pri­
mero, porque ir á la subasta del 28 de D i­
ciembre en las mismas condiciones que á 
ia del 14 de dicho m es hubiera sido una te­
meridad; pero en el deseo de que la opinión 
imparcial juzgue con perfecto conocimien­
to de causa, vam os á insertar unas y  otras, 
sin omitir ninguna.
‘Condiciones dei primer pliego suprimi­
das en el segundo:
«11 ,!l De aprobarse él proyecto de ley pre­
sentado á las Cortes parada supresión dél cu­
po de la sal ó de decretarse en lo sucesivo la 
desgravación de cualquier otra ú otras espe­
cie.?, será baja del tipo de remate única y ex­
clusiva mei)te la cantidad con que figuren en él 
presupuesto de especies de ía subasta, la sai 
ó la especié ó especies de que se trate, con 
más 1a parte proporcional dei beneficio deteni­
do en la subasta, sin xjúe él contratista tenga 
derecho á bonificación de ninguna clase, bien 
sé fúnde ésta en los datos estadísticos de re­
caudación, bien i se  alegue para ello cualquier 
otro título ó circunstancia, obligándose aquél 
á renunciarla aunque por una; ley, sentencia ó 
resolución de carácter administrativo, se le re­
conociese opción á'fa misma.
29.a Las Instalaciones de fielatos y casetas 
dentro del caacc de la población, serán idénti­
cas al modelo que apruebe 1á alcaldía y se 
consérvarán en iáS-dábidas’cóndiCiones de or- 
nste, sieñdo de cuenta exclusiva dei arrenda- 
ísrio fos gastos que ellos originan. oYoi;: ¡ ..
33.a Él lidiador • que hiciere el depósito y 
;no concurriese con oferta á la subasta, no lle­
gase á postura que cubra el tipo de ía misiqa ó 
.alterase el texto del modelo de proposición en 
Ar. túyiérá qué récliazarse,
al pescado fresco qué se consuma en esta ciu- 
dád, no pidiendo el conírátista pedir mayor 
sumí, ñi aun alegando para pretenderlo 
Im  aumentos habidos enfia subasta.
26.a Si estando ál terminar el présente con­
trató ¡él Ayuntamiento 0  encabezara naeva-
niente con la Hacienda y acordara subastare! 
de cohsuÉos, el que rési
dearhitrios....
qüe^Iñ e¿epción , todos los Ayuntamientos
percibir los derechos de las especies que se in­
troduzcan de fuera, como dispone el Reglamen­
to vigentef con lo qüe no desaparece la inter­
vención.
En cuanto al repartimiento indicado, no se 
ajusta' extrictaménté en las baees qüe deterñu­
te proporcionado, aparte de la dificultad 
realizar élTepáríimientír en las poblaciones de 
numeroso vecindario.-
Por íiliiitiOi entre losiar-bitriós que se.fig.uran 
en ej tercer lugar, uno* son desde luego uttli- 
ztblés por.eí municipio, otros son de los incluí-
. * , 11 _il_ /-ntiQiiinna ní*»»',-
cupos
sendel Tesoro Y2Í fuese preciso y lo e
!«  m m t é  G U f c & d la
incautación por el Estado ué 1  tonta de losi t i   
consumos en Madrid.»
culación de bultos que s® importen, 
convenifinciá pkfa el tráfico.
de dudase
El ministro de Hacienda se  negó adétnás 
á autorizar las bases que le propuso e l  se-, 
ñor Armasa en el C ongreso para la reali­
zación de nn reparto de consumos.
Fué preciso abandonar él proyecto por 
las expuestas razones.
■Jm  a b s t e n c i ó n
d é lo s  r e p w & lie u n o s
La minoría de conjunción .republicano-so­
cialista se  encontraba, pues, ante el s i­
gu iente dilema: ó administración directa ó 
arriendo.
Magno Rodríguez, don Francisco Hidalgo 
benes, don José Guerrero Bueno, don Antonio 
buque Sánchez, dpn Miguel del Pino Ruiz, don 
Eduardo R. España García, don José Pérez 
Nieto, don Luciano ÜHán Serrano, don Pedro 
GarrigÓS 0 rt ¿̂. don Antonio Vaíenzueía Gar­
cía, don Manuel Éey FéúZZP, íl?n Francisco 
Fazio Cárdenas, don José Rueda Martín, don 
Teodoro Gross Fríes, don Pedro Gómez Qhaix, 
don Ramón Ruiz Mussio, don Pedro Román 
Cruz, don Cristóbal Díaz Romero, don Antonio 
García Morales, ,den Salvador Palma Guillen, 
don Gustavo Jiménez Fr*ud, don José Murcia­
no Moreno, don Fernando Jiménez García, don 
José M.a Cañizares, don Enrique Bresca Na­
varro, don José Moral Delgado, don José Ara­
gón Benítez, don Francisco Arrabal Ramírez, 
don Francisco Salinas Mánfrino, don Rafael 
García Muñoz, don Alvaro de la Fuente Rio», 
don Miguel Lebrón Vega, den Diego Infantes 
Gutiérrez, don Luis Gálvez Theule, don Cris­
tóbal de los Ríos, don Juan.Iglesias González, 
don Antonio Abandno Brun, don Fernando 
Eriales Domínguez, don Antonio Ortega Buzo, 
don Enrique Calafat Jiménez, don Diego dél 
Rio Marín, don José Somodevilla López y don 
Antonio Carmona Moralés.
Retirados los republicanos., votaron el 
arriendo de todas las especies:
Don Ricardo Albert Pomata, don Manuel 
Carcer Trigueros, don Fermín Aíarcón Sán­
chez, don Francisco García Almendro, don 
Francisco González buque, don Diego Olnjedo 
Pérez, don. Eduardo R. España García, don Jo­
sé Moral Delgado, doh Francisco Arrabal Ra­
mírez, don Alvaro de ia Fuente Rios, don Luis 
Gálvez Théule, don Cristóbal de los Rios, don 
Antonio Abandno Brun, don Fernando Eriales 
Domínguez, dpn Enrique Calafat Jiménez y don 
Antonio Carmona Múrales 
Votaron la administración directa:
Don Manuel Espejo Martínez, Don José 
Magno Rodríguez, Don Francisco Hidalgo 
Yébenes/DónTernandGJiménez Qarcía, Don 
José M.a Cañizares Zurqo.
; Y .si los republicanos abandonaron eí sa- 
lón, no qiterienrjo votar el arriendo, ni la 
administración directa,.y en esto procedie­
ron de-acuerdo con tes representaciones de 
las treinta y cuatro sociedades del bloque
4.® Qué,, si se aprueba el proyecto de ley 
presentado á las Cortea-paré la supresión del 
cupo de la sal, y lo míamo, si se decretase en 
!© sucesivo la desgravación de cualquier otra ú 
otras«spéeies, será baja del tipa de remate, 
única y ̂ exclusivamente la cantidad con que fi- 
guren en pl presupuesto 4» especies de la su­
basta, la sal ó la especie ó especies de que se. 
trate, sin que el contratista tenga derecho á 
bonificación de ninguna clase, bien se fundé 
'ésta en los datos - estádíatiéos dé reCfúduciÚti; 
'bien se «legue para ello cualquier otro título ó 
circunstancia, obügándose aquél á renunciarla, 
aunque por una l^y, sentencia ó: resolución de 
carácter qdmiiiistrativo se te r^conqde'se op­
ción á la míuna. ....................
5’° Que para todo pleito ó incidencia que 
puedl resultar dehcoMráto, el arrendatario se 
so ¡eterá á tas autoridades judiciales y guber­
nativas de esta ciudad, renuñeiañdo á todo fue­
ro distinto que por razón de domicilio ú otro 
motivo pudiera corresponderle.
6 . ° Que por toda falta que pueda cometer
el cGafratiste, relacionada con 1§ observancia 
y cumplimiento dalas Óbligaciones que dima­
nen dei arriendo, «sí para con el Ayuntamiento 
como para cori él ^ L d s íj ó ,  procederá la ins­
trucción de expedienté, en él que el contratista 
será oído, quedando facultado ei Áyuntamien-, 
to, y en caso de.urgencia, el alcaide á imp'o* 
nerle multas de 50 á 1.000 pesetas, según los 
casos*, y considerándose corno |»r|vgntñs1a 
reincidencia en ei caso quejas motivé, por par­
te del Arriendo y la negativa á cumplir acuerr 
dos dei Ayuntamiento ó de la alcaldía presiden­
cia. . . ; >
7. ° Que en el caso de que por el Ayunta­
miento se creasen arbitrios extraordinarios so­
bre especies de consumos durante uno, varios 
ó todos los años en que subsista ei Arriendo i 
prévia determinación de tales arbitrios en él 
pliego de condiciones de la subasta, ae fijará 
un tipo para el remate de los derechos de (a 
primara y segunda tarifas, y otro para el de la 
tarifa de arbitrios extraordinarios, quedando 
obligado el contratista á aceptar la cobranza 
de éstos por el precio que se estipule en el 
contrato, y el Ayuntamiento á cederla al con­
tratista eli el año ó años en que se estableciere.
• Que ni el arrendatario, ni su represen­
tante, ni persona alguna que tenga paríiqipa? 
cióteó- interés en la subasta, podrá ejerce? en 
el término municipal de Má aga. industria algu­
na relacionada cou elimpuesto de consumos en 
él periodo de duración del arriemlo, bajo pena 
de rescisión. . . . . .  ir.., „ \  ,.j
9.° Que el derecho á intervenir las opera­
ciones del contratista no se limitará á los cua­
tro últinios meses dé ia duración del contrato, 
sjno que sg extenderá á tojo  el periodo del 
arriendo desde ¡que tome posesión hasta que 
cese,
términos de qué
impuesto n m e ultare/rema­
tante tendrá derecho á intervenir todas fas 
operaciones del contratista salieni e hasta tanto 
que se ponga en posesión de su contrato.
Igual de'rechó tendrá el Ayuntamiento en los 
cuatro últimos meses de los dos últimos 
años. Tanto en uno como en otro caso, si de 
la intervención resultare que se habían efec­
tuado operaciones de adeudo que excédan de 
un 15 por 100 de lás realizadas en el penúltimo 
áño del contrato, la diferencia en exceso se In­
gresará én la Caja municipal á beneficio del 
nuevo contratista ó dé la Corporación si no lo 
hubiere.
29.a Ei Arrendatario queda obligado i  te ­
ner en los fielatos de «Levante y Estación de 
los Ferrocárriies Andaluces» bás^u as grandes 
para el adeudo de los bultos voluminosos, cuya 
descarga puede, resultar molesta y perjudicial, 
por ejemplo: paja, leña y especies similares, 
.entendiéndose que en caso de incumplimiéuto 
será bastante prueba para contrarrestar eí afo­
ro, la declaración de or igen visada oor !a Al­
caldía siempre que esto sea posible. Encasó da 
duda en los démá3 fielatos en que dichas bás­
culas no existan, la Empresa queda obligada á 
permitir que se conduzcan los buhos tíe que se 
trata á cualquiera de los dos fielatos en que ne­
cesariamente ha de haberlas para que en ei más 
próximo de elfos se verifique inmediatamente 
ia comprobación del peso,
304  Se podrá exigir por todo introductor 
en caso de discrepancia con los sforadores del 
arriendo para la aplicación del epígrafe corres­
pondiente, el depósito precintado üa la mercan­
cía de aforo difícil, Ínterin se  resuelve por ía 
autoridad competente el epígrafe aplicable. De 
dicho depósito se facilitará por ei arrendatario 
el oportuno recibo que deberá ser talonario.
31.a En todos los fielatos existirán ejempla­
res del Reglamento del ramo y de las tarifas 
colocándose éstas, que -serán impresas por el
renunciará á favor del Excrno. Ayuntamiento) juntam iento en sitio visible y fácil de leerá
el 10 por 100 de i u depósito provisional que le ) uteuro de un metro cincuenta centímetros ia
será cobrado antes de devolverle éste, parte superior del impreso. También habrá en
34.a Si durante él término de duración de i) ®h°s un libro foliado y sellado, por la Corpo- 
este, contrata el Ayuntamiento ó-.el Estado, su- ?jacidn municipal para extender la* quejas d
primict en ó transformasen el impuesto de con­
sumos, el Ayuntamiento lo notificará ál arrien? 
do por medio de acta notarial antes de i . 0 de 
Septiembre del año en que se acuérde la trans­
formación o supresión y el contrato quedará 
rescindido á las doce de la noche del día 31 de 
Dlcieifibre de! mismo ón que se notifique.
En'tel caso el arrendatario no tendrá dere­
cho a redamar cantidad ninguna en concepto 
dereintegro, indemnización ó bonificación por 
daños ó perjuicios aunque se lo concediese una 
ley. disp^jcióo dei poder ejecutivo, resolución... .. . .... , , ■ -W ^
cuyo
derecho á répíamar renuncia y aunque 1q ejer- 
eiíaée renunciá también á exigir la aplicación 
déla disposición, resolución ó fallo que le fa­
voreciere ó consiguiere.
35.a Los carros de muebles que se .iníró- 
duzcan en la población adeudarán por la de­
claración escrita qué haga el dueño ó conduc­
tor y deberán pasar libremente, sin otro reco­
nocimiento que el visual que permita ej cargo
mentó, pudlendb ser acompañados hasta el do­
micilió en caso de sospecha, presenciar en 
ésto la descarga y recaudar los derechos si 
viniese especie gravada, con un (¡erechode 
multa por ia falsa dectericióa, más eí natural 
estándqle terminantemente prohibido exigir 
Cantidad alguna por esta inspección y recono­
cimiento,
37.a Si en alguno ó todos los años de dura­
ción de contrato acordase el Excelentísi­
mo Ayuntamiento hacer uso del recurso que le 
concede la ley de 19 de Julio dé 1904 en orden 
á aumentar el recargo de 100 por 100 sobre las 
especies de consumos, con un 20 por 100. más, 
el contratista .quedará obligado á aceptar esta 
modificación, abonando al Ayuntamiento por 
cada un áño.que esto suceda la. parte propor­
ciona! correspondiente. ¿I recargo del 100 por 
100 más el beneficio por este concepto cbte- 
hído én la subasta deduciendo el importé cíe 
las especies liberadas y todo lo ooítespÓuáieto 
-te’á sal y-alcohole^
3 Gomo quiera qüe él Matadero.púb!iC0 
se encuentra establecido dentro del casco dé la 
población el contratista queda obligado, á soli­
citud de los interesados, á ;dsr tránsitos pará 
las carnes de todas las re a es que ss sacrifiqúen 
en dicho establecimiento y que no-se destinen 
a! consumo del casco y radio, á las horas que 
se fijen por ia alcaldía.
Igual derecho disfrutará e! qqa tan arreglo á 
la ley tenga concedido depósito doméstico.»
f
los introductores, los que deberá consignarlas 
bajo su firma y expresando su dómiéitq.
32. a Por faltas levea en que pueda iticurrir 
el contratista on cuanto á la observancia y 
cumplimiento.de cualquiera de las obligaciones 
que le incumben, ya sea con respecto ai Ayun­
tamiento, ya ..al público, habrá lugar á la ins­
trucción de expediente en el que será, oido,y si 
resultaren comprobadss, podrá imponérsele, 
por cada una de ellas, por la alcaldía multas 
que oscilarán entre 25 y 100 pesetas,según los 
casos ó circunstancias que concurran,
\ 33.a No podrá el arrendatario ni sus pa­
rientes dentro del.cuarto grado civil de con­
sanguinidad, segundo do afinidad ni sus repre­
sentantes ni persona alguna que tenga partici­
pación ó interés en el arriendo ejercer en el 
término munteipal de Málaga industria alguna 
rejaeionada con el impuesta de consumos en eí 
periodo de duración del arriendo.
35.a Si,en alguno ó iodos los años que com­
prende @1 presente contrato, la Junta municipal 
acordase al formar el presupuesto, establecer 
arbitrios extraordinarios sobre artículos adicio­
nados á las tarifas de consumos, para cubrir el 
déficit que pudiera resultar, el rematante ven­
drá obligado á hacerse cargo de la recaudación 
de dichos arbitrios por el precio anüal de 
300.000 pesetas, siempre que ía tarifa que re­
góte dicha exacción fuese Ja  misma en espe­
cies y cuotas, exceptuando la especie «Fideos» 
que la que ha regido en el año actual de, 1910, 
á virtud dél expediente instruido para concer­
tar cou tes clases interesadas, mediante deter­
minadas condiciones, derechos módicos, expe­
dienté que juntamente con la tarifa estará de 
manifiesto en la Secretaría del Excrno. Ayun­
tamiento en la forma antes expresada. En este 
caso el arrendatario quedará obligado á ingre­
sar la expresada suma, de 300.000 pesetas, por 
mensualidades anticipadas en los días uno al 
diez de cada mes, 'constituyendo fianza por la 
cuarta parte de esta cantidad en efectivo me­
tálico ó papel .del Estado §1 tipo de cotización 
esté último,
33. a Si dentro del término, de duración de 
éste contrato el Estado dictase una ley supri­
miendo ó trsnsfonSUando el impuesto de consU' 
nfoste autorizando al Ayuntamtento para ello, y 
el de Málaga hiciera uso de esta facultad, que­
dará rescindido de hecho dicho arriendo sin que 
el contratista tenga derecho á reclamar reinte­
gros ni indemnizaciones de ninguna ciase.»
Cdijdicloñes del primer pliego que se  
han .mantenido en el segundo íntegramente 
ó con alguna modificación:
«24.a Si por convenio con las clases ó por 
cualquiera otra causa el Ayuntamiento acorda­
se liberar etextrarradio por uno ó máaoños de 
los-comprendidos en este arriendo, el contratis­
ta queda obligado á; aceptarla por la.cantidad
Gasas Consistoriales de Málaga 21 de No? que figura gmel presupuesto .de especies, ó sea
viembre de 1910.—Pedro Gómez Chaixn
La mayor parte de las anteriores conclu­
siones se  llevaron al pliego parala primera 
subasta, cuyo resultado obligó á que se  
suavizaran ún tanto en el pliego para ia se ­
gunda ante el temor de que hubiera sido 
también deelarada desierta. ;
por pésetas 45 000 en cada año en que se veri­
fique la liberación, entendiéndose que m. m>h 
do alguno tendrá derecho ú exigir mayor 
cantidad, ni aun invocando el beneficio ob­
tenido en la subasta.
25.a Será baja 4el Jipo de remate la súma 
de 22 89T67 pesetas por cada un año dé los 
que comprende este m tendo edmo bonificación
..., ■ M I gdsc®  y  e l  tsz&í ®
Se‘ha dicho también que la limitación del 
ca sco -y . radió de este  término municipal 
para los efectos del impuesto de consumos 
se ha variado en perjuicio de los vecinos 
del extrarradio,
Lq que está fuera de toda duda es que 
la primera demarcación qué se  aprobó por 
el Ayuntamiento ql 9  de Diciembre último, 
restringía, el casco y radio á limites inacep­
tables con arreglo á -ley, como puede apre­
starse por la simple lectura dei acuerdo:
na
za el radio hasta ios cincuenta y t?&3 metros y 
treinta y eínco censímetrós de -distancia del 
ángulo extremo Izquierdo-de ía fachada princi­
pal de la casilla denominada «San José», pro-
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.—San Fu'gencio y SanSanios 
Marcelo.
Santos de mañana,—San Antonio, abad. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Fe
lipe.
Para mañana.—Iglesia de San Juan.
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piedad de don Miguel Castilla.
Por la calle Prolongación dé Casabermeja, 
termina el casco en el ángulo extremo dere­
cho de la fachada de la casa número cincuenta, 
quedando limitado el radio por la carretera de 
Málaga á el Puerto de las Pedrizas á una dis­
tancia de veinte metros de la fachada- lateral 
Sur de la caseta de Peone8 camineros.
Por el camino de Antequera termina el cas­
co en la fachada lateral derecha de la ca»a 
número diez de dicha via y llega el radio hasta 
los cuarenta y seis metros y setenta centíme- 
ti 03 de distancia de la fachada lateral izquier­
da de la quinta de «La Florida» en la carretera 
de la Cuesta del Esp+o á Málaga.
Por el camino de Cártama (carretera de 
Málaga á Alora) acaba el casco en el Arroyo 
del Cuarto, liega el radio hasta cuatro metros 
y medio de distancia al Este de la portada de 
la finca nombrada de San Vicente, propiedad 
de los señores Larlos.
Por la carretera de Málaga ¿ Cádiz, termi­
na el casco en el Asilo de las Hermanistas de 
los Pobres y llega el radio á treinta y seis me­
tros de distancia al Este de la fachada princl 
pal de la primer caseta de la conducción de las 
aguas de Torremolinos.
Por la carretera de Málaga á Almería ter­
mina el casco en la calle de las Fábricas, llega 
el radio á noventa y siete metros y medio de 
distancia al Oeste de la fachada lateral izquier­
da de la casa nüm. 28 de dicha carretera.
Estimando el Ayuntamiento que se había 
cometido error en la demarcación, acordó 
rectificarla, y practicados los oportunos 
trabajos, se fijó la misma el 23 de Diciem­
bre en los siguientes términos:
Por el camino de Casabermeja, termina el 
casco en el ángulo N. O. de la fachada de las 
últimas casas sin numero de la derecha del 
mismo, propiedad de los Sres. Ruiz, Olmedo y 
Baena llega el radio por la carretera del 
Puerto de las Pedrizas á una distancia de me 
dio metro al Norte de la fachada lateral dere 
cha (fachada Norte) de la casa propiedad de 
D. Antonio Cisneros, en la que se halla ^ t a ­
lada la expendeduría de tabacos numero 87.
Por la carretera de Málaga á Bailén termi 
ra el casco en la Alameda de Capuchinos á la 
entrada á dicha carretera y llega el radio f 
cincuenta y tres metros treinta y cinco centí 
metros de distancia del ángulo extremo izquier 
do de la fachada de la casa denominada
losé», propiedad de D. Miguel Castilla.
Por la carretera de Málaga á Cádiz, termi 
na el casco en la fachada S. O. (lateral dere 
cha) de la casa sin número, siguiente y r™* 
gua á la número 114 y llega el radio á c 
treinta y un metros y cincuenta centímetros de 
distancia de la fachada N. E. (lateral derecha) 
de la casa sin número que habita don Juan isa
la
Por el camino de Antequera, termina el cas 
co en ifi fachada O. (lateral izquierda) de ’* 
casa número 33 y queda limitado el radio 
ciento cincuenta y tres metros y cuarenta cen 
tímetros más arriba (al Oeste) del centro de la 
portada de la quinta de «La Florida», en 
carretera de la Cuesta del Espino.
Por el camino de Cártama termina el casco 
en el ángulo S. O. de la fábrica de los señores 
Marios y Compañía y queda limitado el radio 
á dentó cincuenta y dos metros de distancia 
más arriba (al O.) del centro de la portad* de 
í f  Hacienda de «Santa Cristina», propiedad 
dé don Angel Caffarena, en la carretera
construcciones que desde la calle de la Fá­
brica en Redíng ó desde la calle de Mendi- 
vil y el Paseo de los Tilos en el Arroyo 
del Cuarto forman una serie no interrumpi­
da de edificaciones.
Y con la rectificación del casco y radio, 
además de cumplir la ley, se ha querido 
evitar las reclamaciones que seguramente 
hubieran dado lugar á indemnización de 
perjuicios con daño de los intereses del 
municipio.
E l recargo del 20 por ciento 
El aumento del recargo municipal que 
era en el contrato anterior de 123 por cien­
to para unas especies y de 103 para otras, 
habiendo pasado ahora á ser de 120 por 
ciento para todas las especies, es otro de 
los puntos que han llamado la atención y 
necesitan algunas explicaciones.
La primera subasta se anunció con un 
recargo de 100 por ciento, única y exclusi­
vamente, sobre todas las especies. Pero 
bien pronto se echó de ver que este era 
uno de los motivos que habían sin duda 
contribuido á que aquélla se declarara de­
sierta.
La especie alcohol había figurado en el 
pliego del arriendo de 1902 á 1906 con 
268.032 pesetas, y el de 1907 á 1910 con 
308.744T6 idem, correspondiendo la mitad 
de ambas sumas al recargo municipal.Pero, 
al confeccionar el pliego para 1911 á 1915, 
la ley de 10 de Diciembre de 1908 obliga 
3a á no superar el límite de 20 pesetas por 
hectólitro señalado al recargo sobre el im 
puesto de consumos del alcohol que esta­
bleciesen los Ayuntamientos, y siendo de 
.55 peseta la cuota del Tesoro para el li­
tro de alcohol, el recargo no podía exceder 
de 0.20 ídem, y de aquí una baja importan­
te en la recaudación de consumos por al­
cohol, que se podía calcular en unas pese­
tas 100.000.
Por otra parte, ley de 3 de Agosto de 
1907, hacía necesaria la supresión del 3 por 
ciento que se creara á consecuencia de la 
rebaja de.la décima de los vinos y esto de­
terminaba otra minoración considerable de 
beneficios para el arriendo que debía com­
pensarse, como la del alcohol, con un ma­
yor ingreso por otro concepto.
Es de advertir que en los años 1908 á
1910 han satisfecho un recargo de 123 por 
ciento las especies carnes vacunas, lanares, 
cabrías y de cerda muertas en fresco, los 
aceites de todas clases, el arroz, garban­
zos y sus harinas, la cebada, centeno, maiz 
y mijo, los demás granos y legumbres se­
cas, el jabón duro y blando, el carbón ve­
getal, el de cok, las perdices, gallinas, ga 
líos, aves caseras y silvestres,liebres y co­
nejos, el hielo, los huevos y quesos
Todas las anteriores especies han obte­
nido un pequeño beneficio: pagan desde
1911 un recargo de 120 y no 123 por cien­
to. En cambio las restantes adeudaban el 
recargo de 103 por ciento y ahora adeuda­
rán 120 por idem. El estado comparativo 
de las tarifas primera y segunda de consu 
mos que publicamos en otro lugar, ofrece 
una demostración completa de las bajas 
aumentos sufridos en eada especie,
Ahora bien: ¿no pudo mantenerse e 
statu qiiQ, dejando gravadas con 120 por 
ciento las especies qne pagaban con ante­
rioridad el recargo del 123, y libres del 20 
por ciento las que sólo satisfacían el 103 
por idem?
No se mantuvo, porque no era legal 
acuerdo adoptado en 1907 por el Ayunta 
miento de aplicar el recargo á unas espe 
cies y á otras po. Y no era legal, por 
que el artículo 25 de la ley de 19 de Ju 
lio de 1904 establecía que «el aumento de 
recargo municipal que §ea necesario para 
compensar la disminución de jngregog que 
sufran los Ayuntamientos por la supresión 
del recargo sobre los Trigos y sus fia 
riñas podrá recaer en su caso sobre las de 
más especies que pornprcnde la tarifa».
No es preciso llegar al 29 por j # n t p  
puede repartirse un 10, como en Sevilla 
pero en el pago de resolver los Ayuntamien 
tos que se acuda á e§fe recursQ, debe gra 
var por igual á todas las especies, y si' en 
1907 la  Corporación municipal de Málaga 
acordó otra cosa, lo verificó por causas de 
todos conocidas: entre otras, la de aquella 
célebre oferta de las Í2&0QQ pesetas por
determinadas,












































Carnes vacunas.íanares y c a b r ía s  muertas en fresco 
Idem idem en cecina ó salada.
De cerda muerta en fresco. .
Idem saladas. . ..............................
Aceite de todas clases...........................
Vinagres...................................................
Cervezas. . . . . . .
Cidra y chacolí.......................... .......
Arroz, garbanzos y sus harinas. .
Cebada, centeno, maíz, mijo, panizo y sus harinas. 
Demás granos y legumbres secas y sus harinas. 
Pescados de río y mar, sus escabeches y conservas. 
Pescado fresco. . . . . . .
Jabón duro y blando. . . . . .
Carbón vegetal........................................
Idem de cok. ......................................
Conservas de frutas..............................
Idem de hortalizas y verduras.
Sal común. . . . . . . .
Alcoholes y aguardientes.............................................
Licores de todas clases. . . . . . .




Anades, perdices, gallinas, gansos, patos,gallos, po­
llos, liebres, conejos y aves caseras y silvestres.
Aves trufadas.........................................................
Conservas de las anteriores especies.
Nieve, hielo natural y artificial. . . .
Cera en rama ó manufacturada..................................
Estearina, parafina y esperma de ballena enrama 
ó manufacturada. .
H u evos.............................. .......
Quesos.......................................................
Leche.........................................................
Manteca extraida de la leche .
































































































































































































































































































































































































solver sobre el particular, precisa citar y oir á 
las representaciones de los gremios que pudie­
ran concertarse para conocer la suma que en 
su totalidad hubiera de obtenerse por dicho 
concepto.
5. ° Que la Junta se reúna nuevamente an­
tes del 25 de Septiembre con ©bjeto de tomar 
acuerdos, una vez practicadas las oportunas 
gestiones cerca de los síndicos de les gremios 
interesados.
6. ° Que, seal cual fuere la resolución defi­
nitiva que se adopte acerca de la elección de 
medios para hacer efectivo el encabezamiento 
del cupo de consumos, la Junta acordará la su­
presión de la tercera tarifa adicionada á la de 
consumos para 1911, así como de los recargos 
de 20 y de 3 por ciento que vienen cobrándose 
en esta capital por la desgravación de los tri­
gos y baja en vinos.
7. a Que de no ser posible celebrar concier­
tos con los gremios como uno de los medios 
sustitutivos del impuesto, quede convenido que 
esta Junta no aceptará ja administración direc­
ta municipal, ni solicitará prórroga del actual 
arriendo, por tener demostrado la experiencia 
lo funesta que sería la primera, y no consentir­
se la segunda por la ley, y
8. a Que en el caso de que la Junta acordara 
el arriendo á venta libre del impuesto por cin­
co años, se entienda á los efectos de la dura­
ción del contrato, que sólo será forzoso por el 
tiempo de un año ó sea desde primero de Ene­
ro á 31 de Diciembre de 1911, quedando á vo­
luntad del Ayuntamiento prorrogarlo uno ó más 
años hasta 31 de Diciembre de 1915, con obje­
to de que pueda transformarse ó sustituirse, 
suprimirse ó abolirse en parte ó en totalidad en 
l.°  de Enero de cualquier de los años 1912, 
1913, 1914 y 1915, sin que el arrendatario ten­
ga derecho á indemnización de ninguna clase.
Casas Consistoriales de Málaga á 12 de Sep­
tiembre de íqiQ. -  Pedro Gómez ChaU. -  Sal­
vador Palma.—Pedro Román Cruz.»
Ej Gobernador civil negó su sanción al 
arbitrio de exportación de frutos, arbitrio 
que se propuso en idénticas condiciones 
que el de exportación de pescado. Si este 
medio de sustitución hubiera sido aceptado, 
gojno debió serlo desde el momento que se  
conserva el del pespadp, la supresión de la 
tercera tarifa en l .°  de Enero de 1911 hu­
biera sido un hecho.
Y aunque pudiéramos riP dar aquí por 
terminado este trabajo, hacemos püntp fi­
nal, reservándonos hacer otras considera­
ciones si hubiera lugar.
msnera y se decide á publicar—no sabemos si 
estará por la Pascua ó por la Navidad—una 
biblioteca copiosísima sobre el asunto. Tan co­
piosa es, que hay lectura para rato, si hubiera 
capacidad lectora para tanto. Esto es pecar
por exceso.
En suma, que el lápiz rojo y los cuarenta to­
mos vienen á hacer el mismo oficio. Enterrar
el asunto.
Si mi madre fuera mora 
y yo nacido en Argel, 
renegara de Mahorna 
sólo por venirté á ver
Hermosa blanca paloma.
Esto de la paloma blanca y hermosa no es 
de rigurosa exactitud, ni aun teniendo en cuen­
ta las hipórbeles del más exagerado orienta­
lismo.
Pero se nos antoja que tampoco lo es lo de 
que los moros hayan ido sólo ó verle.
Mucho deslumbran I03 bordados uniformes y 
el vistoso aparato de los militares desfiles y 
las cortesanas, recepciones, y no negamos que 
tengan sugestión para atraer á los moros; 
pero... ¿habrán acudido deslumbrados solamen­
te por el brillo de bordados y cruces y armas? 
¿No habrá brillado otro oro?
Quisiéramos creerlo; pero si lo dicen los 
moros no lo vamos creer.
Y si lo dicen los cristianos esperaremos un 
poco para creerlo.
£a Fabril jtialaptña
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jos? jiidalgt ¿¡pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Paréntesis del lunes
^ P or la carretera de Málaga á Almería, ter- j ^  recargo sobre, especies 
mina el casco en la fachada S. E. de la cerca que frá  gj fon de la desgravación de los 
de la finca llamada «Bellavista», propiedad de ■
doña Amelia Palanca, queda limitado el radio 
á nueve metros cuarenta centímetros de distan­
cia más arriba (al E.) del centro de la portada 
de la casa número 180 de la carretera.
No se trstaba con la rectificación sino 
exactamente de cumplir la ley. i
El artículo l.° del Reglamento vigente de 
Consumos establece que se entienda por 
casco el conjunto de la población agrupada
v por radio el espacio desde los muros ó 
/itfimp rasa del casco hasta la distanciaúlt a c  de 
1.600 metros, medidos por la via practica­
ble más corta. . . .  . , ir
Y el artículo 253 de la misma Instrucción
dispone á su vez:
«Para los efectos del impuesto de consumos, 
. a ^nterderá por población diseminada, con 
Irreíío «  artícílo 18 de la ley de 30 de Junio 
de 1892, cualquiera grupo de edificaciones ha­
bitadas que pertenezca á un término municipal 
bajo los nombres de caseríos, parroquias, lu­
gares, concejos. «Ideas ú otros semejantei 
\iemvre que dis.c M c la capitalidad del mis 
mo ténnin , por lo menos, 500 metros d,
camino practicable.
Para l o s  m is m o s  efectos s e  t e n d r á  e n  c u e n t a ,  
c o m o  ya s e  d e c la r ó  p o r  r e a l  o r d e n  d e  17 ^  
S e o t i e m b r e  d e  1895: ,
Primero: Que se considera como capitalidad 
el mayor núcleo de población de los que cons­
tituyen el municipio, aunque no esté enclavada 
en él la Casa Consistorial.
Segundo: Que las distancias deben medirse 
desde los muros ó desde la ultima casa del 
mayor núcleo á la primera del grupo que se 
trata de comprobar.
Tercero: Que se entiende por camino prac 
ticable aquel por donde pueden conducirse ca 
rros y demás vehículos, y donde éstos no exis 
tan ni haya caminos ni veredas carreteriles 
aquellos por donde ordinariamente se verifique 
d  tránsito y se hagan las conducciones á lomo». 
' N o  todos los límites s e  han modificado 
mies ¿Jeuno subsiste lo mismo e n  la pn 
mera que que ensla segunda dem arcas^ 
ñero relacionando la disposición del artlcu 
1 ° con la del •a rticu lo  253, s e  observará 
L e d  uno define la p o b la c ió n  agrupada y e l  
otro la diseminada y población 
son hov en Málaga, por ejemp o, la Caleta 
v el barrio de San Rafael, y, si no lo eran 
y e! se exp|jca por las nuevasa n t ig u a m e n te ,
virióá.
Za tercera tarifa
Con la tercera tarifa ha sucedido cosa 
análoga á lo ocurrido con el recargo del 20 
por ciento.
La minoría republicano-socialista obtuvo 
su supresión al discutirse el presupuesto or­
dinario para 1911, y creó en su lugar arbi­
trios sobre la exportación de una parte de 
los mismos frutos que constituían dicha ta­
rifa, si bien con la diferencia de que no los 
pagarían los cosecheros ó los colonos sino 
los exportadores y no se cobrarían en los 
fielatos sino á su salida por la aduana ó por 
el ferrocarril.
A ello se encaminaba además entre otros 
particulares la siguiente moción de nues­
tros concejales cuando volvió á tratarse 
dd asunto con motivo de la adopción de 
medios para la cobranza del impuesto de 
consumos:
«Los vocales que suscriben tienen el honor 
de proponer á la Junta municipal de asociados 
se sirva acordar:
1, p Que la Junta se halla identificada con 
la aspiración de sustituir el impuesto de consu­
mos, declarando su firme propósito de llegar 
por todos los medios posibles á la transforma­
ción del mismo.
2. ° Que tratándose de un impuesto que nu­
tre á la vez las arcas del Estado y las d* los 
Ayuntamientos, la transformación debe hacer­
se por los municipios con el concurso de la Ha­
cienda nacional, no sólo para qjie éste prsvea 
con recursos propios ¿ la supresión de su cupo? 
sino para que, mediante 1* ayuda del Estado, 
puedan reconstituirse las Haciendas mypjcipa-
Í63.0 Que, en tanto esto no suceda, y dada 
la imposibilidad de acudirá determinados me­
dios sustitutivos, ya por necesitarse para mips 
de autorización parlamentaria, ya por hallarse 
pendientes de la aprobación de las Cortes pro­
yectos de ley en que otros se establecen, la 
Uinta entiende que el único procedimiento via­
ble de suprimir l£3 fielatos para l.°  de Enero 
de 1911 es la celebración inciertos con 
los gremios y un reparto vecinal, sin perjuicio 
de cubrir el déficit con arbitrios de carácter or­
dinario ¿ extraordinario hasta la concurrencia 
de 2425.009 pesetas.
4.° Que la Junta estima que, antes dé
I A  P A I M AM B m |  0  l ü u o i m »
Chocolate elaborado i brazo, di lo» mejore» 
cacao que se conocen podiendo competir *u cal 
dad con los de su claaé.
Probad y os convencereis de la verdad.




Traía ayer cosas 
La Correspondencia, 
bastante curiosas, 
de gran transcendencia. 
La carta valiente 
del marino serio 
que sirve de puente 
entre el ministerio
^ el hogar templado
pobre don Diego 
que tenía pensado 
dejaflo pet luego,
Una secuestrada, 
también en la Puebla. 
La horrible nevada, 
el frío, la niebla...
El rey en Melilja, 
Terremoto?, Ecos, 
cosas de Sevilla, 
notas áe Marruecos, 
Ua jnyeimgl semana 
que el Turtng celebra. 
La nieve gitana 
caída en Ginebra.
£a Academia 
de Sellas A rto
Don Ramón Martín Gil, que además de ex 
alcalde asi, con minúscula y en cursiva, es- 
decir la menor posible cantidad exalcaldesca— 
es también médico, pretendió ayer, desde la>- 
columnas de E l  P o p u l a r , decir la palabra sa­
grada, algo parecido al fiát luz, en la C:ÍZu- 
sión entablada en la prensa, co?, *motjvo ja 
llamada reorganización ¿e la Academia de B e -
tremo de «permitir que los académicos p¡ 
dicadós en sus derechos, recurran ante la 
perioridad» en demanda de desagravio, noi 
causa risa, porque ¡qué se diria si el 
Martín Gil les prohibiese, lo que los 
reyes conceden á un simple soldado..
Engreimientos fuera de toda razón, hacen 
que personas como el señor Martín Gil, 
apreciables, se encuentren con que hasta él 
mismísimo papá Girard, que los empujaba, leí 
deje, á poco en la más espántosa soledad.’
ítij
irei
lias Artes. Y ¡vrve Dios! que su ínter vención^
Una . - --«VAU1C1
P e  actualidad
Coplas adaptadas
re'
De El Liberal, Barcelona.
Tiene mi maridite 
venas de loco, 
unas veces por mucho 
y otras por poco.
Cuarenta robustos volúmenes, es de suponer 
que en folio, por ser el tamaño corriente y mo­
liente en las publicaciones oficiales, van á dar 
se á la estampa, conteniendo el proceso de Fe 
rrer y lo que se ha considerado sus anteceden­
tes.
Y comenta con gracia y justeza el caricatu­
rista de El Liberal de Madrid:
—¿Qué tiempo cree usted que se necesita 
para formar juicio de esto? (Señalando la mon­
taña de papel.)
—Hombre, por lo menos hasta la mañana del 
Juicio final.
Los conservadores, con su lápiz rojo, Impi­
dieron, cuando era ocasión y momento, hablar 
del caso. Sobre la mesa de nuestra Redacción 
estuvo jiempo y tiempo enranciándose una 
exactísima y nada sospechosa información de 
la última noche del fusilado en Montjuích, espe 
rando á que la eensura cesase en sus rigores, 
y con ello otros muchos originales, que acaba­
ron perdiendo toda actualidad é interés, amén 
de las múltiples notas y noticias que los tacha­
dores nos vedaron el publicar.
Como á ne§otros ocurrióle á toda la Prensa 
liberal. Los conservadores únicamente permi­
tieron publicar, y eso quebrantando el secreto 
del sumario, por cierto con impunidad absoluta 
y pfqiGQ alarde de ella, unos cuantos documen­
tos sin techa,' y no sólo lo pefjyfitigf-ppj si que 
hasta lo suplicaron, y Crespo Ázorin podría 
{jecirlo. Esto era muy poco,
"gl QohJef'ij.P gctpat lo enten^idp pfr*




de unos hombres sanos, 
y la guasa viva 
de los mejicanos 
que á la Rosarito 
Soler sisearon, 
por que allí es bonito, 
pero la enfadaron.
Un juicio crítico 
de una gran jornada.
Un examen químico 
de la media hallada. 
Algo de la Albania 
con revolución;
Gotas de Alemania, 
Discos del Japón, 
Píldoras de Francia, 
Inyección de Hungría 
Botes-de vagancia, 
y dé golfería,






ESTACIÓN DE INVIERNO 
Qraii colección de lana? para vestidos de seño- 
, det Paí* y Extranje q.
Elegantes abrigos para señoras de los prlnci 
pales modisto» de París: boa* de piel y pluma 
Pañería. =Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño».
Extenso surtido en artículos blanco».
Nueyu cors£ Jubp Directorio
declarada, en este asunto, redúcese á embaru­
llar la cuestión debatida, fincando sólo en sin­
razones la justificación del atropello cometido 
con los dignos sañores académicos antes que 
el señor Martín Gil fuese comprometido á ocu­
par la presidencia del organismo referido, aca­
démicos también hoy, y académicos en lo suce­
sivo, mal que pese al señor Martín, que tanto 
se gallardea desde su improvisado sitial y que 
acaso por virtud de alguno de sus notables in­
ventos químicos, se nos presenta ahora, césar, 
joven y exterminados 
Y vamos ahora con el articulado que cita el 
señor Martín Gil,
«El académico, deja de serlo si falta volun­
tariamente un año á las sesiones». Es decir,que 
si su falta no es dependiente de su voluntad, 
sino de la del Presidente, que debe convocar 
á la Academia, el académico continua siéndolo 
sin limitación alguna de tiempo.
Artículo 33. «La» juntas generales se cele­
brarán el primer domingo de cada mes, y se 
reunirán extraordinariamente cuando la Aca­
demia lo acuerde, ó el presidente las convo­
que». Esto quiere decir, quedos ó tres días 
antes del primer domingo de eada mes, el - -  
siejenfe ordenará al Secretar^ 
oportunas citaciones * +  exiienaa las 
que el dia dA»1-  -* ,os académico» para
^  , - -^o.gnado concurran al local donde 
celebren las sesiones, pues desde la forma­
ción de las primeras sociedades no se ha dado, 
ni ha podido jamás darse el caso de que sus 
Integrantes se reúnan expóntaneamente, sin 
haber sido antes citados, aunque los regla­
mentos señalen el local, el día y hasta la hora 
de la reunión. Exactamente sucede cuando el 
presidente convoca á junta extraordinaria.
Luego, si el presidente de la Academia de 
Bellas Artes no da las órdenes al Secretario, 
para que cite á juntas ordinarias ó extraordi­
narias, los académicos que no han sido cita 
dos no han cometido falta alguna.
Lo propio puede decirse con referencia á h s  
secciones. Dice el señor Martín Gil, «que la 
junta de gobierno resolviendo brevemente que 
había que reorganizar la Academia haciendo 
cumplir las disposiciones legales, pensó 
quiénes querrían ser académicos».
Muy mal pensado, porque había académicos 
que no habían presentado la dimisión de sus 
cargos y tampoco habían hecho abandono de 
ellos, como queda demostrado anteriormente 
Y continua el señor Martín Gi!. «Pensamos 
si alguno de los señores supervivientes de la 
antigua Corporación desearían volverlo á str 
de esta.......»s
Muy mal, señor Martín ¡Gil, rematadamente 
nial, porque no hay tal Corporación at+Vua v 
moderna, ni académicos que de- ron de serlo
proveer po, .«.uecimlentos, el deber del nuevo 
presidente le ordenaba de manera imperiosa, 
ae acuerdo con la cortesía y corrección, convo- 
car una junta de los académicos, recabando 
las dimisiones de los que, achacosos ó dedica­
dos á sus quehaceres, no se hallasen dispues­
tos á asistir con asiduidad á las reuniones muy 
frecuentes que el nuevo presidente había de 
convocar para el progresivo desarrollo de la 
Academia.
De este modo el señor Martin Gil, apoyán­
dose por igual en sus deberes? presidenciales y 
en los ©tros qne la sociabilidad y lealtad impo­
nen, hubiese cumplido su misión delicadamen­
te, sin atropellar indiscutibles derechos, ni in­
ferir agravios á lg edad, saber y gobierno.
gn cuanto a] párrafo en que el señor Maiín 
Gil, césar, joven y exterminados en los co­
mienzos dé SU escrito, hácese benévolo al ex-
Y ahora lea el señor de Mérida, lo que 
place contestar á su elucubración del viernei 
13 del corriente.
Los escritos publicados en la prensa cuandi 
ilevan un pseudónimo, entiéndese que en la re 
dacción del periódico en que vió la luz, quedi 
la firma del autor, ó suficientemente garantid 
la personalidad, para mostrarse propicia á 
ponder lo mismo á las cuestiones judiciales, 
á las contingencias particularísimas que pudl 
ran motivar.
No hay, pues, tal incorrección, y es, por 
tanto, en lo que me atañe, muy merecida 
cortesía del señor de Mériia, quien debió e 
Aerarse de lo legislado por la costumbre sot 
¡a materia, antes de regatear Achaques de ci 
ballerosidad.
No se, ni me impó^a, ni me ha importado 
más, quienes s.egn j08 soberbios, ni los humi 
Ies; si be tenido siempre pendiente t 
t«!5 labios una compasiva sonrisa para los 
miran al cielo, creyendo tal vez hallar térmii 
de comparación á su grandeza, y una 
de aliento y consuelo acompañada de 
obra que creía buena para I03 últimos. Toi 
ello sin atreverme jamás á alardear de carit 
tivo, moralizador, culto y altruista, por 
he tenido siempre muy presente do3 grand 
máximas: la que corta toda relación de la ti 
mano con la caridad practicada con la otra 
aquella que dice así: «dime de lo que blas 
ñas y te diré de lo que careces.» Lo contrai 
sí que es de pésimo gusto.
Mis mayores respetos fueron, en toda oc 
sión, para la edad; entendiendo que los hon 
bres tienen, en el ocaso de su vida, la neces 
dad de grandes apoyos y consideracion/ds.
Y esto es,precisamente,el móvil, ciue me 
va á intervenir, en uso de mi libérrimo di 
cho, en esta cuestión de la Academia de Be 
lias Artes: la defensa de la razón que asiste 
quien debo Ja vida, y á quien creo atropellado 
por la arbitraria y dictatorial disposición de 
novel presidente del citado centro.
Y no va más, por hoy.—Alberto Torres i 
Navarra.
electoral!!
El Boletín anuncia que los colegios electora 
les en los pueblos que á continuación se men 
cionan, han quedado instalados para 
elecciones de 1911 en los siguientes locales;
Algatocín
Distrito único, sección única: La casa de ei 
cuela de niñas situada en calle de la Iglesia 
mero 36.
Alhaurín el Grande
Primer distrito, sección primera: Casa lia 
da Pósito Plaza Constitución número 4.
Primer distrito, sección segunda: Casa c 
Nueva número 66.
Segundo distrito, sección única: Escuela 
blica calle de la Cruz número 10.
Tercer distrito, sección primera: Escuelapí 
blica calle Puerta de la Villa número 6.
Tercer distrito, sección segunda: Escuel 
pública calle Molinos de Abajo número 27.
Almargen
Unico distrito, sección única: Escuela pi 
ca de niños Corredera número 16.
Almogia
Primer distrito, sección primera Casa escu 
la de niñas calle de la Estacî Vi.
Primer distrito, sección segunda: Zangui 
del depósito municipal Plaza de la Constitucj
Segundo ¿ístrito, sección única: Casa de® 
Mdrun Mona García calle de San Roque.
Tercer distrito, sección única: Ca*a escue 
de niños calle de Murcia.
Alozaina
Primer distrito, sección única: La saci 
vieja de la iglesia parroquial con entrada 
la puerta del Cementerio,calle de la Iglesia,
Segundo distrito, sección única: Casa escu 
la de niños calle de don Miguel Morales nup 
r© 38.
^tpand e ir tm^ ^ ^ ^ m
Unico distrito, sección única: Casa escuel 
de niños situada en la calle del Pósito número 
Archez
La casa Rectoral situada en la calle de 
Antonio número 9.
Benadalid *’




Sección única: La planta baja de la cas* 
mero 1 de ja calle del Castillo píbastil ropie
Sa
J P tiffin a  q u i n t a E E  E O E U E A K
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ai daña Framsteeo, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Praí Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Ubrera Sebastián, San Frantísao 15,
Calatat jimé « M q u v A n d r esP e rM , 15
Cano Flores Roberto, Nisaaio Calle 1.
Diaz de Escobar Ñareiso, Career 2.
Domínguez Fernández Manuel, R Franquelo 3. 
Estrada Vclasco Angel, Doctor Dávila 4ü.
Estr^driloséi Csssp^Ini') 1*
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandíajosé, Aramos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Mosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. To.rrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana -17. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Atameda áO.
Paralta Bundsen |uan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rívero Ruiz Carlos, Aleazabilla 3. •
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Rhíz Qutléff®z FrsndssOj O fín sis 61»
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riega 34,3. 
«titira Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7 
H ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23. í 
Schwar Juan, Salitre 9- __
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
o u m v u u »  ABACERIA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotcria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO
Jiménez Cuenca R a m ó n , Calderería 12. 
MatarredoiUt Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunmas óó. telégrafos 
a c a d e m i a  e s p e c i a l  d e  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s
Calle F r a n c i s c o  Masó 7.
M .r ib la n « n io .¡9 ,2 .DOR
Francisco Chamizo, Torrljos 8.
agendas de informes
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veali Feder ico F., Cister 11. 
V 8 a l l r e Q er A a s N ¿ A S  DE NEGOCIOS
La Activlda d, CapMhlooa 16, prlnalpal.
* o e n t b > BE  cornuóU, H 0S  ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros t.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallea0 Ausar Juan, Carros 1.
BÓU«ferAony C -0'sMín C e,S!«n Juan de Dios 13 
HuertaJbi de ia, Plaaa de Adolfo S. Figueroa.
g W » R i c a r d o , 6 Cortina* del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pastor 12,rasca —-  
Pnzo luüo, Strachan 3. „  _ . n-
S co  Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
R o b ° le s  Enrique, Alameda Principal 11 
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenirla Crooke. 
raiiiofer v Trigueros, Alameda principal 37. 
Táilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14. 
i a Catalana, Santa Rosa 7. „
L a  t - a ,a ia " A’LMACENES DE MADERAS
Corps Francisco, Molina anos ¿  telJf 5i
Sobrlnoe de L H e r r e r a ^  >¡(45
Hiios de P .v MlskD «
Papelera fepadM a^rac^ CEBE; Laa
r°a?e & f c a S Sd?Antequera 2.
Menatadtf c  * ^°y°  de Esparteros.
Olmedo Diego, Arfi°*a ?'rr¡0ia 
P e f l i B a S ™ s « s ’tSX O LO -N .A LES
Marques José, Torrljos
Sobrinos de J. .
Bm&ic&Br-y 3 a l m a c e n is t a s  d e  d r o g a s  
Eduardo Franquelo, Sagaste 11.
Francisco Solis, Trl«ldad Oru‘ •
HHnft de Antonio Chacón  ̂Cisncio •
Hilos de F r a n c is c o  u a r c l a  Aguilar, Santos 3.
f í S S ®
P, tóe a . L n i . W DEHI ? r
A n to n io s -C - , Andola».
m ee Correa Eduardo, San luán de píos 26.
García Jlnifsiea f é ,  A o d ^ M e U a d o ^ ^  ^
.¡¿i




Olea de Espartero 1.
^ S A : C a | ^ . a B a r . a 5
Rieera Vera M a n u e l,^  C,J1NJAS
B l a n e a r d F .a n e i s e o ,  C a r m e n *
Merino Franels», Tomés^ered a . 




Bordados en blanco, Rambl y victoria 120 pral 
Bordados con máquina S ge^ Capuchl»o* i, 
Portillo Tiesto Sosorro, Larrea **
González Pedro, Cuarteles áu.
S S c f T ’1c ^ d o  Duque de la Victoria 1.
SS ■ * * - Marqués de Larios 6.ViníCOU, M* rLDEREROMECANieO
„  ...v* “ncisco, Don crutián 46. 
Cerón Trujillq Fra.. • Cuarteles 39.
P e d r o s a  G a r d a  R a f a e l ,  -
CALLISTA j
■
Casero y Toledano, Sal vago 14 y 16.
Pérez y V d l e ,  C o m p a ñ ía ,  n .
Mena Afín José, Larios 5 ¡y Carmen 46.
S e  JoU  Calderón de la Barca I.
zá lX ra o j'a n M m n e^ S ^ lE  Lucía.
S ^ e ' d l l t e W l é i d e  Castro, 2 
García Manuel, Torraos 29.
Garda Rafael, Alamos 5. ^
® i l ¡ i p í A  Juan & e z j t
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Csbello Aníonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Piaza del Obispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderraraajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricaído, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
Zalab*rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Melero, . ara 33.
CERE. LE >
Fouce Méndez Pedro, Ct mino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7- 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A’ameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Cariblanca, 19 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, JuanJ. Relosillas 25. 
Academia San M guel. Lagunilias 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús,C. del Muelle 101 
High Sehool ci Languages, Granada 46 y 50.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de Saa Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Csrmen 97.
¡''‘sé, Nobleja2.
hiera de San Luis Gonzap, Peña 19.
Nuest 'c. Señora aé ías Nieves, Nobleja 2.
Itíem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Leandro, Cánovas Casillo ! . 
Idem de San Rafee!, Antonio lilla rarrian 18. 
ídem de Santa M¿ría Magdalena, iuem ¿s». 
Escuelas Evangélicas, Torrljos iG9.
Escuela Protestante, Torrljos 2’5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28 
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisca, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 2.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Motina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del ^onde 2.
Gortés Suárez Salvador, San Juan ae Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármolgg 65. , ,
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón33. 
González Antonio, Ci ñeros 54.
Heras Saturnino de las, Juan -3.
Herrera Fráncis:°, Torrijos 57 y -9.
Gálvez P o s t ig o  Francisco, Aleazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la P lie g a  60.
Llñán Serrano Luciano, Malaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez jQFé, Torrijos ÍQ6.
Gregorio, Hoz 37,
P a r ío M a n lr ' : ^ 14' - 
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52- 
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3. o 
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.
González Mártín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Mádueño Leopoldo, Pairas 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
V á z q u e z  Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstltucióu 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez C á m a r a  Bonifacio, San Juan 48. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Ch&pasro Jua«, Paseo Reáing 7.
Gareia Manín María, Granada 35.
Manci’la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Mermo, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52. 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez Zoffijla José, TorÑj08 55-
CONSIGNATARIOS DÉ BUQUES 
Raquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
marre (Andrés). Avenida de Enrique Cro0^  ?!
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CUNTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar Josés Mazárredo 3.
SáTázar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Larios 1, piso 2.°.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez P&stor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra x9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peiáezjosé, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía i0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendlvH.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calvet y C.a, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C * Manuel, Almansa.
Garret y C.a, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquiiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 39.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prles y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.a, Dr. Dávila.
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Péiez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Montaño 9.
Viuda de C e r ó n ,  Aiameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE !RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Izasen Eugenio, depósirói Granada 21.
FABRÍCA DE ESTUCHES 
V e fa s C o  L e a n d r o , A la m e d a  de C o ló n  18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio* Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Rojdás Teogpro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
..............  FÁBRICA DEJARON
Aceitera Malagueña, Menüivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno lo&í, D- _...
f a b r i c a  d e  n i e v e  
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle í. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousisio A., Trinidad 66.
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirsssou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Tembouty Pedro, Maiqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS 4
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lücena Felipe, M. de la Paniega 6 
López Demetrio, Libotio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREAOS D £ SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torsijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, ídem,
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, ídem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Oilerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 29. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2?, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Prindpal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INiTITUCIOn ANIROPOMÉTICA E9COLÁR 
C rapos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Lfiza Enrique, Molina Lado 6 
Rio Guerrero FrartciSto, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunilias nám. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jsner José, San Juan 78.
S á n c h e z  R ic a r d o , C a s t e la r  8 .
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 1H.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco,, Trinidad Grund 19.
Viuda de RatnónPárraga, San Juan de Dios>9 
LOTERIA
Diaz Gayen Artyrq, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Joré, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1,
Universal La, Gigantes 13.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
— Ortlos 1 Unte., l.».— *•
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
. Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga P a b l o ;  Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. -  
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo-Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre. 
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, Den Cristíán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6, (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández Maria de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz MussL? Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prirn Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5, 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA _
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Franeisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Má;moles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pj  ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 23.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrljos 74. 
PETROLEO
Benftez Antonio, Herrei ia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregul Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Mat&rredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel Católica 13. 
PLATA MENfiSE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3,
Duarte Leopoldo, Qranada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 20 y 31. 
Somodeviíla José, Nueva 46 y 4§.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.a, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3, 
Maiqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, i an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J RelosiHas 30. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánche? de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajq,
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrlghter, Granada 48 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunilias 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villelba Luís, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liéhr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de ¡a Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Aníonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitución 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lcpera José, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRES * NT ANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Tone San Telrno.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio CaFe 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA •
Conejo Manuel, GInetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El, Dia Strachan, l.
Genera, accider.í fird lífe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La. Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Giobe. Tejón R, 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28,
Royal Exchange, Martínez de la Vega U 
Unión y Fénix Español, Alameda dq C. Haes 3.
SOMB RERERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34,
Muesa y Naranjo, Lagunilias 45.
Navas Jiménez Francisco, pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, Ms Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones l .
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERÍA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Riurmez Rrfael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa !s. bel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García 7VL, Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez Garcíajuan, Liborio Garda í l .
TALLER DE TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gotnila, Andrés Mellado 9.
TALLER D a  PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
5 45!
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¡Qué
pirn Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
t e  M a e  I s S »
P!^ T « Í S ! S S . « M r ü > ' > c A i ) *
Depósito,TowUo¡Oi3.^ de carros
Hetrero Rafael, Alfonso XIII 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAOE8
Ibarrá Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Muelle 27
Austrla-Hungria, Federico Gr^8' C¿¡.\gí?an9g 
Chile, A. de Burgos Maesso, Do» Cristian 6.
del Muelle.
ESado^ José Ñ sg e fk o íer . Paseo de Sancha. 
Francia, Lucido Agel, Tomás Heredia 27.
Malti Antonio Barceió, Torrijos 31.
* 1 ¡ isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10
Honduras Plaza de Riego 2. '
9  CORREDORES DE COMERCIO 
Parlo Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez deCádlé Plácido, Torrt¡os64 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
r„» Pérez te id ^ cm u eu ia sm
ri** raracuel Medina, Moreno Mazón 13. 
P & . C . s . e r ^ H t á d o ,
Castillo Luis del/üTorrijos 12.
mo aún sigue lastimado del brazo viene en earroza 
bueno es! ¿Te parece lo mismo?
—Si, ie amo como tú, le pertenece mi vida, y no he 
de tardar en demostrarle que soy agradecido, y que los 
beneficios que me etorgó fueron hijos de su sabiduría.
—Habla mucho de tí, y dice que pronto serás general, 
duque y quién sabe.
—Es posible; su noble corazón le inspira ya recom­
pensas que ignoro si llegaré á merecer,
—Tú, tan valiente y héroe, porque dicen que eres hé­
roe, lograrás lo que te prepongas.
—No es esa la causa, Maria; si consigo realizar mi 
pensamiento, te lo deberé á tí, á tu  imagen que siempre 
ante mi, me hará invencible en el campo de batalla, dies­
tro  en la corte y superior á los demás donde quiera que 
esté. Cuando la recompensa á los afanes de la vida es tan  
grande y sublime como la que á mi me espera, todo, es 
posible, M aria,las dificultades se vencen entonces con fa­
cilidad, y desde la torpeza llega el hombre hasta el he­
roísmo.
—Deduzco que partirás á la guerra y Dios sabe cuán­
do volverás.
—Pronto: ó me matan, ó no tardaré en regresar á 
Madrid. Maria me atrae como el imán al acero.
—No vayas,
—De hacerlo así tendría que renunciar á tu  mano; 
antes de unirme á ti he de ser digno del ángel á quien 
más estima Carlos I.




—¿Que acepto, y que, sia temor á tus enemigos, 
procuraré la evasión que te acabo de ofreeer.
— ¡Pobre niña,inocente y angelical! Pero noto una re­
solución en tí que me asusta.
—Está jurado, y no hay para quó hablar más de 
eso,
—Te lo prohíbo, María. ¿Tú entre mis contrarios? 
La idea me horroriza.
—El valiente y afortunado caudillo cree, por lo visto, 
que los demás sen Gobardes.
—No es eso; comprendo que te sobra valor, y eso es 
justamente lo que temo.
—Ya no me hablas de tu amor. ¡Con qué facilidad se 
enfría!
—Díme antes que ha sido broma ese terrible ju ra­
mento.
—Antes no, algo después te volveré á hablar de eso. 
¿Me amas mucho?
—Como las plantas al sol que las vivifica, como el 
pez al agua que sostiene su existencia, como el justo á los 
ángeles, como éstos á la Providencia. Pero levanta el ju ­
ramento, por que si no marcharé intranquilo.
—No me importa; asi pensarás más en mí.
—Imposible, lograrás únicamente que viva afligido.
— ¡Loco, una doncella que no conoce el mundo había 
de atreverse!... Sólo tu  amor puede disculpar creencia 
tae extraña.
—Me devuelves la tranquilidad.
—¿Cuándo partes á la guerra?
—Pronto.
—¿Lo deseas?
E á fd iia  ’éeSSíd'
Palomo, (hijo de J«&n, Üneíéay 8.
TÁLLERES DE PINTORA 
Bustinduy P.f Coríins de! Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Maipicao 4,
Montero Cabello José, Cortina dei Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozan 19,
„  .. TÁLLERES de reparaciones 
Gallego Cnia Juan, Cerezueía 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCIIO 
Ofdóñez jcsó, Martínez Aguijar 17, 
tejidos'
Bruu Carlos, Kierta óéi ,\iaí
Estove VSíKC&ez S. en C.,'Granada i?.
Garda Manuel, Mueva 53,’
. Gómez He-ímanos, Nueva 2.
Hermanos d $' Pablo, Nueva tS al 20.
Masó Francisco. Castellar 5, ■
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Sagaz FéHz, Sagsgáa 2.
UNQUENTO DE F, GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
CastrUlo Pablo, Torrijos 34,
Díaz Franco.co, Granada 27.
E&ctnnilla Plaza de la Constitución 36.
Eslava Joaquín, .Pasaje derieredia 56 al 60, 
Enrique 8$péjfg: Granada 53.
La Victorias», Cobertizo dei Conde !,
Alísese José, Torrijos 53. 
ívíotrioya Anbüfo, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. - ;
Samó Gonzalo^ Torrijos 54 y Santa-Lucia 8. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
VVJléjo José, Granada l / ,  33y 49.
VACUNA DE -TEÍWf'RA
Zahtbarskj ZttUo Z .t Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES "
• Garda Morales Antonio, Topete 13»
VETERINARIOS * - ‘
Alvares Fér zlosé,- j. Ugárte'Barrieaios24; 
López SánchezJosé/ Andrés Mellado 3. . 
Martin Martínez Jaén, Pasillo Atocha 2. 
'.VIAJASTE DE COMERCIO ''
? Castilla Lüi&g Frailes 5-- ' . ■ -' --
J E Z  P O E V L A U
fiíisssam̂ SBeassísŝ i&sâ ^msâ BsaissxasBsisBasassx,^
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Franeiscc 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Mórél Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nielo Francisco, procurador.
CEUTA
Oiay Galio Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez]osé, farmacia y laboratorio, Aurora 2-2
Aceites de oliva
A la entrada, 14‘50 á 14‘75 pías, ios 11 Ifg k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hecíóiitro.
Almidón
Ho fíman «Gatos, 9 á 9*25 pisa, arroba.
«León», 9*2-5 á 9*50 id.
Brillante *Gaío», baúl de cien cajitas, 16 id; 
Brillante «León», caja de 300 pastilla?, 12 id 
Vaienejsno, caja 25 kilos, 6 ¿ 6*25 pías, arroba. 
| Trigo ñor,-de 6*50 á 7*50 ptas arroba,
|  Arroces de tránsito
' Moreno de primera, 43 á 44 ptas, ios 100 k« '•* 
Moreno corriente, 42 á 42‘50 id,
Blanco de primera. 45 á 48 id.
: Blanco superior, 46 á 47 id.
; Bomba, 66 á 07 id.
Azúcar de c a ñ a -r ¿ - -  - ■
í Caña &t primera, 13 ¿ l3‘25 ptas. arroba.
! Caña de segunda, de 12*75 á 13.
; Cortadillo de primera, ?.S ñ 15*25. 
v Coríadiiío de segunda, 14.‘50 á li'75  id. 
"?‘PÍmneé de 1.a de !5.75 ¿ J6 
\ Plaqueta» de id. 15,50 á 15*75-Id.
I Casquesáo de id. de i 5‘50 & 1375 id.
I Azúcar de remolacha
I Florete 11,88 á 12*25 ptas arroba.
»Cortadillo Granada, í4‘50 á 15 id.
| Bacalao
Labrador chico, de 46*50 á 47 pías., los 46 kilos, 
j Idem mediano, de 48 é 48'50 Idea? los 46 idgsp; 
Í'Téf?íítdvi>, de ?8 á 60 ídem ios 46: Idem.
Cacaos
Pimiento molido ñor, de 12 & 13 Id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 Id» 
Anjoujolí, 8,50 á 9 los 1 i $  id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetea los 100 kilos*.
Candentes de 39 á 49 id, Id.
Salvados, afrechos y  ahechaduras á precios so- 
mentes.
Catalana;
Blanca primera fuerza, 44 á45 ptas. 10Q kilos 
Mem.primera superior id-, 42 ¿ 43 id. 
Estremeñár
Blanca primera, 40 á.4 lid .
I ’sm segunda, 39 á 40 id/
De Casilifa:
Blanca primera superior, 40 á 41 M .
De Lo] a:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 ¡2 id.
Higos ' ¿
Verdejos padrón, 4!50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3*52.
Panetejos 2*75 á 3.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», «raja de 46 t ío s  
31 á 32 pesetas.
«Morón», id '31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones trítos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
ídem de 1 idem, 2’50/itíéái Idem..
T i ' e n e s
ESTACION DE LOS AND A LUCIS
Salidas de Málaga ,
Tren mercancías á las 7*49 ru.
Correo general á i?.?, 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t  
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa,á las 6 t
Tren mercancías de La Roda á las 645t.
Tren m ercando de Córdoba á las 8*40 tu 
Tren mercancías de Granada A lás 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á ia3 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ía.sí2‘25 t.
Tren correo de Granada y Seviia á las 2*15.
Correo general á las 5*301
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION D5 LOS SUBURB ANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m,
Mixto-correo, A ls 1 “151.
Mixto-discrecional, 6’45 t.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías; a las 5*45 m,
Mixto-correo, á Gs 11 «j 
Mixto-discrecional, é iss 4*301.
L A  S O L U C IÓ N
I Calle de S. Vicente, 12, Madid.
% eíéÍ93io  1 4 5 7 /;
; NULIDADES DE PRESTAMOS 
■ Gestión de toda clase de 
í asuntos en los ministerios y par- 
ftículares, cobro de créditos al 
¡Estado y particulares, asuntos 
l judiciales, cumplinnento de ex- 
Uiortós,' certificados dé última 
i voluntad, y de penales, fes de 
| vida, apotíeramiersto de dase* 
pasivas, asuntos eclesiásticos.
¡. compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Armrt 
cios para todoa Sos periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re 
l gistrados, patentes, y se facilita 
? personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
JtifisgirSti ssirlfliis it Mamila'
Esté magnifica lipes de vapores recibe mercancías de todas ciase, 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto 6 todn! 
m  de* a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar' m  
éng&ar ar. l>uJo-€bina, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en cámífi' 
nació etm ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXtH  
hace? m z salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los tnW 
colé- de cada doa semanas.
P&í a mformss y más detalles pueden dirigirse á su reore-sentsnt. 
en- Málaga, ápn Pedro Gómez Q m it, Josefa Usarte Barrientes nfi 
mero 1 ,u<
E nríes t ú  de Mn-éro de tM lt
i
■ r a m a




seq<iédaA,: gflnv/lacúonqs., afotita producid* oor causa - 
etc, Lí5s_pastíílss BONALD, pirémiadis en varia* éx-
i.icacía cotnprobáoa pot.loa señores médicos, para .-combatí;-. -í** ■snf^rniedmiú hv
tu' ’??' íc'ncii:'3f8! dolor, inflátP&donóa, picor. 'ttlueréolon^.-
tc>
ALO-ZAINA -.
Seeülvedá- Sepúlveda Sslvaáo?, tejidos,
AMTEQUERA-
Alcalde Dupls'jiié'n,'calzado de lujo.
AvHés Gírsldez M- miel, coloniales.
Barrio Zambrana Ánionio, Duranes 20, tocinería non í h í i » . ,* . .
Com )o Martin F,-a- cisco,Estepa 86, z a p a te a . ' ^ S o M o  ? ¿ i f l  wTdq.López Molina José Mariaj comisiones. I l- e- «anao/oo,_ Rió * * W i®
Montero Pásaro Fr.-iriciscó, Ltteena 13,botinero 
Navas Di !ge>Vtocinería y semillas.
Oveíár-’Rraiícisco, banea y fábrica de bayetas,
-Pozo-Gallardo Gaspar, cristal y loza:
Pozo y rieras Hermanos, fábrica tíébayetas.
Romero Francisco, curtidos.
viiegio de qúeéug fórmuíss fueron Jns.pr;meraa 
y en sí extrañfeyo. .
■( . Ácaíitfiaa vMlIe
S*oMgHcerpfcsfñtá BONALD
«xpesid -ries ciermíimt, rienen. e| prí- 
«e se conocieron, oí; su t i
• Medié?-
GuayaqpiH, I55á 160 Id.
- Cafés ' . L
[ Moka superior, ñz 190 á 200 ptas. quintal 
[ Caracolillo superior, de 185 á 199,
; CaracoliUo segunda, de 160 á 165, 
i Puerto Rico superior, de 175 é ÍS1.
| Hacienda, de 170 á 175 
i Clases corrientes, de 160 á 168,
• Tostado primera superior, 2‘15 á 2*25 libra. 
[Tostado segunda, de 1*00"á-2.
I Carbones
i Mineral Cárdíf, 45pte¿s. lea LOGO.
nervios^ y lleva é ía «srigre'eiftóen'tos'parlí 
étiriquecsr' él'glóbulo roto.. . ,
Fmsco de.Acanthas 'grahttí,mta, 6 iéseías.
Fraeco étl yin o de ácanthés; 5 pesetas,.
frasco 5
■Do yenm er roíat- las farmacias y en la del autor, Bféficsr. di©
ra, *7), msana. ■ .





- (TfjpCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLÍCÉRiCO)
Combate las enfermedades del pecho 
Tufeétculoria incipiente catarro» brttecn- 
neumónicos. íafii?'go-fa¿ingéos. infeccione* 
gripales, psíúdlcas, etc. etc.
Xarujano dentista 
Alam os 89
Araba áe recibir im nuevo
:-awe»teaícopárá-*acfcr'Ias'niúeÍá* 
»ir¡ dolor ctw-un éxífonrfmiráble'
I Se consiruyen díátadu'rá??' & 
Jihmtfii cL, e. pa-feHs: perfecto 
;i#Atícac!Óv-. y ' rLflunaibciótMá
•ur i'cion - convencionales.
S . m afrito  toda? fas. der-ta- 
í auras - irtsérvibles - hecha* por 
otro» de ftistas 
Pasa á silo,
. Sg 'y'-.orifica- por ñ
- sKúísftícderfí;.; üiétmié’: '
■ T<;tía»1é'á:óf-érífefci<Ck artísíí--
CS-. ;S qujrú-sacas á S'titUK mtíy
réánctdo*. - í
-Se.hace m ^ m m á  dé.iitüe-' 
las y raiófe^iM.iüfoter-, por rre? • 
pesetas.': t
Main net-vio OH .-ntál-dé Bían f 
ce, pera quííeteel rlblor- de mué- L 
las *jn cinco minutos. 2 Desvia* 
caja... ...OLD
38- ALAMOS- -39 \
La pureza de la PEFT0NA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O
n i o  í ¥ p t o i i
d e  . O h  a p o t e  a u t
Contiene la carne de vaca dig-erida por la pep­
sina. Se recomienda en  ias enfermedades del estó­
mago, las digestiones peñibies y la insuficiencia 
d e alimentation. Con é l se nutre á los Anémicos. 
ios Cono alee ¿antes, los Tísicos, los Ancianos y a 
tod a  p erso n a  d e s g a n a d a , & la  q u e  rep u gn an  los 
a lim e n to s  ó  n o  p u e d e  so p o r ta r lo s .
PA R IS, 8 , r u s  V iv ien n e  y  en  to d a s  la s  Farmacias
EL JARABE J ,  LA PASTA DE







Párraga Enrique, fábt ica de hetraduras..
Arriate  m
Farrugla Legaré» Francisco, tejidos y quincalla '5iewc«Eiei> 3j  íü
CÁRTAMA ■ j ̂ --óx u£ gas ce -oa.«u.
Mó*’a Sáiichez-Juan, níaestro herrador.- . Cereales yAegtiñibrss *
CASAEABONELA l Jodias largas Valónele, de 47 á 48 los 1G0 kilos.
Peüaiver*Ándv$*.comisicnésy representaciones} Judias largas motríleñas, de 46 á 47 id.
"...™ CORTES DE LA FRONTESA
Antonic Gilvo, calle Real, barbe-ía.
CASARES
Gil Raíz Aftiouío,' Abscéíta.
CUEVAS BAJAS -
Cab'áUefo Muñoz Francisco, comísionesk 
ESTEPONA
Alra-énguaí Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Mat^ín Francisco, carpintería.
Jea% Marmoíajo Miguel, médico.
Jiménez J/rn, café. ' , > „.. -. -
Ledesma Cjregorfo, agente1 de. negocios.
Lozano Ildefonso, fabrica de aguardientes. 
Moreno'Guerrero Diego, comisiones.
Nafváez-Manubf,-'seguros de vida, 
íjovaí Chacón Jo3é, id.
RcctriguczCaso Juan; barbería, 
íjuiz M attel, construcciones y carpintería, 
Sánchez Jocó, caté. - • -
Vázquez Jtodtigüez Antonio, maestro de-obras. 
. . GAUCiN
Gíí'tJ s- .SáncSez Jaari, droguería- -
Ramos Guía Antonio, iepreseqtacioaéB.
.GUARO- '  ̂ ' '  '
Gíntésífe^ Vidales francisco,. uH'ramarinüS, 
MONTEjAQüE
Fnrest Manee!, chaciná al por mayor .
Sánchez OrciíánS- Rhfaéí, ccfeechero áe yinos, 
fabricante de aguardientes y deembutidos.
- RINCÓN DE LA VICTORIA , ^  ;
fábrica de salazón. 
r'*-‘ SONDA
Cabrera Loyjeza-José,- ©édíca.
Cid Ignacio María déí, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, aíbardoneria y talabartería 
Jiménez López Antgio¿ m&esírode obras. 
Martin Gaerrevo Frtítieisco, pfocuraaor.
. Montero Lozano Manuel, abogado.
Mor-tero Ste'rra Isidoro, abogado.. ■
Pino Vallejo Francisco, pastelería y'ecnMeria. 
Síieu .y. Ortega, banqueros y tej.á^s.
adías cortas sstttriaiíás,'38 é 39. 
judias extranjeras cortas, de 38 á 39.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del paig, de 19 á i9 2á los ií.fl kilos. 
Alpiste del país, de 29 á 30los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 é 30 Id.
Habas mazagánas, de 20 á 31 ios 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y 1}2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, dé 19 á 18 50 los 109 kilos. 
Matalahúga, de ij*50 á 18 los 28 kilo?.
Cominos del país de 88 á 95 el k‘le 
Altramuces, de 14 á 14‘50 los ion kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ]2 kilc-s. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 39 á 35 
idem padrón da 3o á 4o«
Garbanzos finos, según cíase.
;. . ■ Chacinas - ,-v
Jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo 
Idem andorranos, id., 4 á 4*24 id t:d. 
íd. asturianos, buenas-ma-rcás, 4‘25 á 4‘7S id. id. 
í íd. Aí.orrison azucarados, 3*75 á 4 25 id. id.
'  Id. York, finos, de 5 á 6 id.- id.
Salchichón Vích, de 6 á 8 M. id.
id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 475 id. id.
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1>75 á 2 id. id - - * -- ••
Tocino fresco áe 1*60 á í*70. - •
Estés precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de I5S á 169 pías, quintal. 
Clavillos de Zamtibar, de 170 á 172 id ,8 
Madre clavo en grano, de ,J§5 á 157 id.
Genjibreafricano, de 170 á 175 Id.
.Azafrán de primera, de 55 á 57 la libra.
Azafrán de segunda, tíe 25 á 20.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 ios 450 aramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 275 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*2S pei 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los il  y1-0 tejlr.c»
u s n d e
ff I ISIS t:Si8B0.i UII86I m
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS; DHL BRASIL '
wÉIil üSi8 ir lípri tén Ii fié I
-- - i
a s» isssFiafe U U lié® fci «rj
DIRECCION SÉ&ÉR&L PARA ESPAÑA
4  y -6....M m ézlü , \
Seguro ordinario-de vida, comprima vitalicia ybensficio» acumn-1 
lados— Seguro prdraano ce vida,- c.on priman temporales y bensíi- f 
cica acutiuilados,—Seguro ue vicfn áotal .4 Cobrar á io s  10 15 ó ~QPi 
i áe -vida y dotsí, er
¡ S r  8<̂  MCS ■'ou 0ea.effcioa acumjiísdos,*-Dotes - de
_ SsgBÍ§§nia f e  k  -kfe í& ;  ses-tóae p j |  es teléllse-
Gors las póílzua .soríeabies, se puede a la vez que constituir «?, 
capital y garantir é! porvenir de la f»¡hii¡a, recibir en cada cernes 
tre, en-dinero.;. @1 importe total de la póliza, si esta resulta presme 
J?5^ST5i^f que 56 verifican ssmestminteiUe el 15 dé Abril y
Exorno, Sr. D, L, V,
AutorizadaJa pabljcacióii' á fw te "áñ ffló  por ia Comisaría úf 
Seguro» con fecha 5 de .Octubre de 1908.
un motor eléctrico' con fuerza | 
de nueve cuball :s y ni¿dio y - 
o;ro de cinco c&bsllos 
Ir-formarán eé el Pt iéode ié&l 
Tii l , t>úméró 9 (Bsrüerte). i
d e  L A G A S S B








E n  todas  l a s  F a r m a c i a s
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía 
PRUN.—Cánovas del Castillo, 22,^Málaga.
A iit o í i íü  T isedf
H bssg de sa im  digerida de m aa,
■ -Preparado regeagrádor y asliñilahíg.
,• • pa^a P^Js?nas sanas ó eafermás, que necesitan 
temar abúrenlos R elím ente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
’cada comprimido «qtjlvále á diez gramos de carne áe vaca.
Caja €09 4 8  e©^priu>i4os, 3 ,5 0  pesefas.
laSaraísrli firica, kim é IgOeds /uiltíÉi
¡mík m W r n  tim  13 p i l i l
tOsua. T t o  tebrkxX» a  Eaptóa tela Fe^zu rU3 prejaradaí,
eagMA9Q$ con nepalla de cm>
' eS{*  totsrmcteng} efe matean# Demusrafm.
á los viajantes de comercio que 
visiten las provincias de Grana, 
«ía, Córdoba, Ja<*n y Ciudad 
Real. Se les cederían el cobro 
de varios créd tos mediante una 
retrihucíón convencional sobre 
lo que hi ieran ef ctiv-o 
«nfocmefé do- Rafael Arana, 
calle Mó m-les 18
Esta acreditada cvw efeetts* toda.cl^e de insmiacioses y repa 
ractotíes de luz elóctrica, do timbres y áfotoree
Cneata además cotí m lsp& iw .y exihtoráijMh surtido de sm  
i cates de alumbrado•v eeMsreVtót) sléctrica,
. Poses verdadera? originalidades y preciosíd&lfes en objetos d< 
cnstelena-.de m m t y  .tales coiao tulipas, pantallas, piños « S  
S c t r l S f  priSmaS y i e m * artfCülos de «wtáiía en ef ñamo t ,
6 coloe8'r láíí,Para8 ^e»ds la cantidad -Je seis pesetas ei
uranáes etíkiencía's eii toda, cíese de lámparas; sobresaliendo la? 
especiales ian tü-o ,\vclfram , Fulgura, Osram Philips, con la* 
que se consigue mr /  J por 100 de economía en el consumo.
]  amblen, y ea deseo de conceder toda cis?é üe facilidades ü- 
pubíito, veristcp lssta>-ac.íonéf. de timbres en aJquüc*- mpnsi'ál
t> M o l i n a  L s M ó ,  1  , ’
P e p t@ g s a  f e s f s i iá s g ®
S e  v e s s é ®
i tt« Piano vc-rticwl nusvo,
I Inte rmarán, calle d¿íp- «o Ca* 
i no, número S, (frente al Hospi. 
tal civu). '
T c o í p r q "
I IJÜSú-fn-a de escribir descom* 
I puesta ó muy usada,
| ei¿ 1a‘,er de -Hiecáníca de preci-
TORRIJOS, 72
Se alquila
u‘ip?8o amuefctado ó se adtnitea 
dos ó tres personas estables. 
t ; Paseo de Sancha 21 (Caleta).
'S e
papel para envolver á ¿os r«< 
estas la arroba en «¿ta admi­
nistración.
« é l R A B t
tal
B U S A R T
L a e t o f o s f a t o  d© C a l
EL JARABE BE DDSÁRT so prescribo ¿ las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
-°I g a rlo s  y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE BUSART se receta en la Anémia, colores
C b a t „ Mi6Ve“03- 7  4 m3dres * * « *
______  *« todas tei Pemáolá*
lircT t* * * * * * * * * * * * 1™*1*''****-'*****-™
P a r a  a n u n c i a  
En loa periódíeoí. 
con gran oconomíg 




dei Carmen, 18, V* ■ 
. . ’K A 9 B 1 I>
l  é M m1 K |
~kM.,
a Gr ti* «5 ¿ m é  w l
■•-•írtev.. • V
m
"■ 5 v batato un coche familiar 
■ ffvm evo  de seis asientos Y ¡ 
f  * m o s te a r ,»  c,n  tableros, 






24 EL HÉROE Y EL CÉSAR HEROE Y EL &ISAR 21
— Yo tam bién, para  t|tie yáelvas lo antes posible y  tío
te  separes más de lili. : -...  '
-—Difícilmente conseguirás eso, M a d a —-ixclamó C ar­
los I, llegando en aquel instan te . Te áajo la  eleeeión de 
esposo, pero me reservo mi derecho de m onarca sobre los 
generales del impsrio; y  puesto te  has enamorado de uno 
de ellos, tienes que aceptar las consecuencias.
E l emperador se presentaba sonriendo, con @1 brazo 
izquierdo vendado aún y  sostenida la mano en un pañuelo 
negro que pendía á# su cuello.
A lberto se descubrió, e inclinando la rodilla derecha 
le besó la "diestra; luego se puso en pie y  esperó.
P or el contrario , M aría no se movió de su asiento, 
conm taúflo  al césar con resolución:
— Cuando me enamoré de él era sólo conde de Santo-
m era.
— Te equívocas, era alférez.
— Pero no general.
— H ija, por afeí so empieza.
— ¡ingrato! Me querías un ir á  un miserable, y  ahora
me quitas á Silva.
— guando él se vaya, me quedaré ye,
¿—M uchas gracias.
— ¿Lo prefieres á mi? l - .̂u.- .
— No; os quiero á los dos.
__Lo siento. Mas me;debe la  vida]! es mi vasallo é irá
donde ye le mande.
— Si; psro tú  me amas mucho y |no  podrás nogarte á
cum plir mí deseo.
Y la joven le cogió la mano derecha en tre  las dos su ­
yas, ecn la  misma confianza que lo hubiera podido hacer
go otro acontecim iento que ignoras reciente aún, el que 
debió costarm e la vida y el que me ha valido esta banda 
de capitán.
— Si, tu  desafio con él, ia hsrida que recibió y la no­
ble conducta que usó contigo.
— ¡Conque te lo ha contado!
Todo., me ama y  nada me oculta. Mucho sentí que 
se hubiera batido, y tan to  como eso el que fueras tú  su 
eoHtrario, pero como él dice muy bien, la culpa no es tu- 
ya. lam b ián  sé que vas á pelear con el duque da San 
M arcos; al principio me sobrecogió la noticia; mas asegu­
ra  Carlos que tu  vida no peligra, y  me he .tranquilizado 
en parte.
‘ —¿Cuándo te ha dicho eso último?
— H ace media hora,
— ¿Luego está en el palacio?
< - “Sí, comió con nosotras y  no ta rd a rá  en m archarse. 
Viene dos vsces á la  semana, dando treguas á los negó- 
ck/S do Estado y  al cúmulo de asuntos que pesan sobro él. 
M ientras permanece en el valle-junto á mí, can ta  ríe y$s  
otro hombre diferente.
— En ese caso parto  al in s tan te ; no debo robarle un 
momento de expansión.
— No, siéntate, me hallaba en-ana ventana que da al 
ja rdm , mirando, como de costum bre, si tu  som bra a p a re ­
cía por entre ios árboles, y hablaba á ja  vez con él, cuan ­
do me oyó exclamar: -¡A lberto! ¿Me da3 tu  perm iso?, le 
pregunté. «Sí, me contestó. A brázam e, y h asta  si domin­
go». «¿Te vas?» «$í, que es tarde». Me dió un beso .en la 
fren te , cogí la  lira  y te  llamé con mi caución.
*—¿T ras escolta?
— No; le acom paña su bufón y  un gentil hombre Co-
TOMO ni *
§
m s m m  m
. E-® -« I - tr a to  
e e  m a g n © @ i a  
B t s h o p  e s  u n a  
o e b id a  r e fr e s o a a t»  
q u e  p u e o $  ig m a i s e  
c o n  p e r fec ta  se g ú n »  
d a d  d u ia r n e  to d o  e l  
a ñ o . A d e m á s  d e  ser  
a g r a d a b le  c o m o  be* 
b id a  n ia tu lin a *  ob ra  
c o n  s u a v id a d  s o b r e  
e l v ie n tr e  y la p ié l ,  ; 
S e  r e c o m ie n d a  espe*  
c ia lm e n te  para p er ­
s o n a s  d e lic a d a s  y  
niños.
Em Paií»iíscíáé.' •
D E  S illiV A C ID IS E S
dSSBl f k . f  j i * » :
ta tío B lahoe. orí- 
Ainslmentc ihyent^*'
OO pqp AtFREtí p.,
«0P, es la Q,toca 
parectón pura entre 
J*5 ue #u ciase. No 
aay ningún eubetl* 
teto «tan bueno». 
Pongase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las sertas 
de Alfred Buhop, 
Spelman Street,
tí« íearifaelon®® 
—  - P E
5 OÉSmrr ¿¿X . .PÍBÍtR'«iéE*0 — s s q s r
Esíado demostrativo de fea réséá W lf tc a d a l A  I
&&3SK? " nal  ̂̂  •” -  c l& S e  “J s w
« S í S f i S * " " 1 Psbd 3.423,2SG B M » ..  '™ te V í
-- y o IQJ
nos; pesetas 342,32 -----......
i t í s l s S ’ Cfibrí0’ P38° 384'750 S«#któb*j pesetas 15,39! -
igM cerd*, peso 1 885 500 Wlígrajtt.,. pe. ete,
28 píeles, 7 C0 pesetas.
^obranza dej p 3te, 6,32 pesetas».
R880j  5.873,500 luíógratnof, |
Total de adeudo: 557*5&.pesetas.
su dupfsp en ;¡
Sspeeíároñ
TEATRO CERVANTES.-Co- ,s ?arzuefa, ónera v n n o r^  -*de z *- 3 p y oo^reta ■' 
tro Cosme B a ¿ á r P S | ^  
rrenas, te7í0r cómi
Punción para hoy,w iB f l io n v e r io a
ÜacaudaciÓK obtenida en ei día de ¡aferija nn í A b a ü ct n l T *  actos <d a ic^coficeptos siguientes; w aflecü® Po»’ r*° V *res cuartos.
Por inhumadpnee, 440 b0 peseíag 
Por pérmaneneJaa-. 47*50- 
Por exhumaciones, 36,00 
Totate 538,00 peseta?
r p A k i £H y tr®s cusr
! trl/a 8?  v f S f  0C‘75 untnir ’
i | ^ . - E H n , p & ^ S t í Í P l
! ‘ re ?  co m p a ,
• rirn Esfrlríí. proffeFor
I s lr r io rís  á l  8Z< Dos S and io .
’ é-réc:t>vf'<iu "tno  y.a te w  y ‘m
Tíg, de EL PQPULi
Z u ñ e s  I f t  ílg  d »  U M
P é g & ia  t e r c e r a
E  Z  P O P  V Z A R
ña Francisca Becerra Guerrero.
Benalauría
Sección ünica: Escuela pública de niños.
Burgo
Primer distrito, sección ünica: Casa escuela
pública de niños sita en la calle de Andrés Diaz
^Segundo distrito, sección única: Casa escue­
la de niños sita en la calle Real numero 21. 
Cañete la Real
Primer distrito, sección primera: Casa pane­
ra del Pósito, sita en Constitución número 2.
Primer distrito, sección segunda: Escuela de 
niñas sita en la calle de Santa Ana número 5.
Segundo distrito, sección primera: Escuela 
de niños sita en la planta baja de la calle de 
Fernando Lorenzo número 5.
Secundo distrito, sección segunda: Escuela 
de" niños sita en la calle de Fernando Lorenzo 
número 5 piso principal.
Cartajima
Sección única: Escuela pública de niños calle 
de la Iglesia.
Primer distrito, sección primera, Casa mata­
dero público, calle de la Carrera numeao 62.
Primer distrito, sección segunda: Casa escue­
la de niños calle de la Vera Cruz numero 38.
Segundo distrito, sección primera: Casa es­
cuela de niños calle de la Vera Cruz numero 19.
Segundo distrito, sección segunda: Casa de­
pósito municipal, planta alta de la calle de la 
C o n c e p c ió n  número 1.
Casarabonela 
Primer distrito, sección primera: Escuela pú 
blica de niñas calle de San Sebastián.
Primer distrito, sección segunda: Posito Pía
2a de B u e n a  vista. ,
Segundo distrito, sección pr 
©úbUca de niños calle Caño de Aloia.
"Segundo distrito, sección segunda: Hospital 
de San Juan, calle Puerta de San Juan 
Casares
primer distrito, sección primera: Calle de la
Villa número 62. . u
prítner distrito, sección segunda. Calle de la
Villa número 60. . , .
S e g u n d o  distrito, sección única:
Carrera numero 30.
Tercer distrito, sección primera:
Carrera número 16.
Tercer distrito, sección segunda:
Fuente núraero 111.
Comares
Primer distrito, sección única: Casa escuela
de niños. 0  Aa
Segundo distrito, sección única: Calle de
C a r n e c e r ía  n ú m e r o  6 .
Frigiliana
Primer distrito, sección única: La escuela da 
sección única: La escuela
Salidas fijas üe Malaga
cé, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y shi
alemán Spreeiflrald
le 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
jara los expresados puertos, así como Vía Ver acruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Pu^to-México (Coateacoalcos), 
jara las Islas Haway, British, Colombia y todos loe puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, er 
ombinacion con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del
Muelle, 21 al 25.
Hamburg*Amer¡ka
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
 i  d  ál  los días 29 de cada mes para Habana, Ve; 
i in trasbordo.
El magnífico vapor conreo
eracruz, Tarapi
Catíe de la 




de niños. , ,Fuente de Piedra
Casa escue’a de niñas, calle Ancha núm. 13 
Gaucín
Primer distrito, sección primera: Casa escue­
la calle Cañamaque número 81.
Primer distrito, sección seguncia: Casa 
rupia .calle de Cañamaque 112.
Segundo distrito, sección primer^: Casa es­
cupía calle de Toledillo número 4.
Casa escuela calle de Toledillo número 
Genalguacíl
Casa escuela de niños numero 7.
** Guaro
Primer distrito, sección única: Casa escuela 
nifins ralle de la Ermita numero 12.
Segundo distrito, sección única: Escuela pu- 
beg- -  calle de Una Acera numero 3.
es-
35
blica de niñas, 
Distrito primero,
Jubrique
a cc ió n  única: Casa escue­
la d fd ñ a sVsSÍÜada e í  calle de la Cruz núm. 19.
Distrito segundo, sección Única: Casa escue­
la de niños situada en la plaza de la Constitu­
ción, Juzcar
Casa escuela de niños.
Alijas
Distrito primero, sección primera: 







m ío  5 de la calle de San Sebastián planta alta, 
^l^lstrito secundo, sección única: Casa núme­
ro 18 de la plaza de la Constitución planta a a. 
to «v. v Monte}aque^
Distrito primero, s e c c i ó n  única: 
la de niñas s i t a  en la  c a l l e  Hornos.
Distrito segundo, sección única, 
la de niños cálle de Santa Cruz.
Nerja
■ Distrito primero, sección única: 
blica Plaza de la Constitución num¿ 2.
Distrito segundo, sección única. Calle
^f)istrfto tercero, sección primera: Calle del
f t f S S t í L  segunda: Barriada 
de Moro, Escuela pública calle de San Migue
Paráuta
Distrito único, sección única: Panera Pósito 
San Juan núm. 18.
Periana
■ Distrito primero, sección ünica: Casa núm. \
^Dtetrito segundo, sección única: Escuela pú 
blica de niños Plaza de Alfonso XII.
Riogordo
Primer* distrito: Colegio de niños.
Segundo distrito: La iglesia conocida con el
nombre de Mopserrate.
Sedella
Distrito único, sección única: Casa escuela 
de piños, calle Ermita.
Totalán
Distrito-único, sección ünica Casa escuela 
de piños sita en la calle Parra num. 7.
Villanueva del Rosario •
Primer distrito, sección única: Casa escuela
^Segundo distrito, sección única: Casa escue­
la de niñas. Vinuela
Distrito único, sección única: Escuela publi­
ca de niños, calle Granada núm
smb@s detenidos por los agentes de la autori­
dad y puestos á disposición del juzgado co- 
rresposiüjente.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador Antonio Pérez Marín (a) Añico.
Ellas.—En la calle de la Trinidad promovie- 
on ayer un fuerte escándalo en reyerta, Tere­
sa Mayoral y Francisca Banderas, resultando 
ambas con varias erosiones y arañazos, de los 
que fueron curadas en la casa de socorrro del 
distrito.
Desobediente.—Por desobedecer las órde­
nes de los agentes de la autoridad fué ayer 
denunciado al juzgado correspondiente, Fran­
cisco Gallardo López.
Reclamado.—Por la guardia civil de esta 
comandancia ha sido detenido Francisco Fer 
nández López, que se hallaba reclamado por 
el presidente de esta Audiencia.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
Circular.—La Comisión mixta de recluta' 
miento ha dictado una circular dando instruo 
dones á los Ayuntamientos de la provincia so­
bre el alistamiento de mozos del reemplazo ac­
tual.
El “Almirante L ob o ,,.— Es esperado en 
nuestro puerto, el transporte de guerra Almi­
rante Lobo, que se halla en Melilía y que vie^ 
ne á proveerse de carbón.
F a l l e c i m i e n t o — En la ciudad de Marbella 
ha ffll^ddo ayer la virtuosa señora doña Con 
rención Rosad? Campóy, hermana de nuestro 
particular amigo el co¡?°cldo agente de adua-1
113A?enviarle8nuestro m is sentido pésame por J 
ía pérdida que llora, deseamos el más competo 
alivio para la grave enfermedad que padece su 
otro hermano don Eduardo, que según noticias 
comunicadas desde dicha ciudad, inspira se­
rios cuidados.
Autopsia.—A las ocho de la mañana del día 
de ayer le fué practicada la autopsia al cadá­
ver de la desgraciada sirvienta Elvira Saiva 
Jiménez, habiendo fallecido á causa de un de­
rrame cerebral que le causó el ataque epilép­
tico del cual dimos cuenta en nuestro numero
La autopsia fué hecha por los médicos foren­
ses y el practicante señor Delgado.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir Es- 
totnaoafde Sá iz  de Carlos.
A to d o s
los que padecen te  granos rojos, deao  
forúnculos, de abscesos, de llagas sapa 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
aue exista supuración, aconsejamos vivamen­
te Si S o  de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una
^ E sta 1especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de.
mundo entero. . . .  . .
Exíjase la verdadera marca de faDíiea, 
COIRRE (de París). •
¡¡U o lo r  d e  m n e ía s H
Desaparecen en el acto con ANTICARIES
«LUQUE». .
Desconfiad de las sustituciones. . . . .
Venta en farmacias y droguerías de credú ^  
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Srss. Pládena y López, 
(Horno 14).
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
P R e c o m e n d a d a  por los mejores rnédicos.
Venta en Farmacia y Droguetia. Deposita
Dé la provincia
Elecciones en Mollina y en C asares.—Exis­
tiendo vacantes más de la tercera parte del 
número de concejales de que se componen los 
Ayuntamientos de Mollina y Casares, por ex­
cusas presentadas, el Gobernador civil ha acor­
dado convocar al cuerpo electoral para proce­
der á celebrar las elecciones municipales de las 
vacantes que existen en los Ayuntamientos re­
feridos, para el domingo 29 del actual, con 
arreglo á las prescripciones de la ley electoral 
de 8 de Agosto de 1907 y sus disposiciones 
complementarias.
Una d eten ción .-P or la guardia civil del 
puesto de Casabermeja ha sido detenido Juan 
Vargas Jiménez, autor del hurto de una cabra 
de la propiedad de su convecino Juan Sánchez 
Rodríguez.
Las contribuciones en Alhaurín el Gran­
de.—El Boletín Oficial de anteayer sábado 
publica el siguiente edicto:
«D. Gonzalo Guerrero Manzanares, Alcalde 
Constitucional de esta villa. Hago saber: Que 
terminada la confección de los repartimientos 
de la contribución Rústica, Pecuaria y Urbana 
de este término municipal para el presente año 
de 1911, quedan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por término 
de ocho días, á fin de que los interesados pue­
dan formular las reclamaciones que crean pro
C6d6tlt6Si
Alhaurín el Grande 10 Enero de 1911.— 
Gonzalo Guerrero.»
El plazo expirará el sábado 21 del actual.
i L íneas d e  v a p o r e s  c o rre o s
I Salida fija del puerto de Málaga
:/0
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto el 16 de Enero, adml 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A lg é r ie
<a!drá de este puerto el 2 de Febrero para Mon 
te video y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
P ro v e n c e
saldrá de este puerto el 4 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
co para Paranagua, Florionapolís, Río Grande dt 
3uí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ríí 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
:on trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de le Costa Argent im 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo e? 
Buenos Aires.
. I  n  d u s t r  l a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todo* 
íus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo- 
gé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Muro y Saenz
En L iafuidncién
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, dé 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 *Tí»dce úsü Uá>J é 7. • Ma­
dera'á 9, Jere* de tu £ £5 pías* atrofia de 16-66 
litros.
Dulces Pedro Ximen á Tí!; Moscatel, Lágrima, 
áálaga color de 9 en adelante,
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino ú a.
TAMBIEN se vende un automóvil d e 20caba 
¡los, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
L a  A leg ría
R e s ta u ra n !  y  T ie n d a  d e  V inos
—  de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M arín G a rc ía , 18
rgaaBaPMWMPBMiiiw-MiMw-gniiwi -luenga
Aguas de Lanjarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
laníiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose ó 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, po» 
«er estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedacet 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .ore- 
constituyente. ,
Cura las enfermedades del esiómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
Í68«
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días ¿ pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
RUIN H É fcM itta lle ft M i  lorio Sarcia,U
P r e c io  fijo -—T e m p o ra d a  d e  in v ie rn o  d e  I9SO-S9S8
Sección para caballeros
| Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. . 
Americanas en las mismas clases,
desde. ........................................ ....
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Isabelina y ratina..................
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . • • 
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda, 
desde.
| Gabanes últimos modelos, desde. . 







Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. , . • . . . • • 
Trajes casaca en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . . 
Idem Ídem pantalón largo, desde. . 
Matelot (abriguito) desde. . . . . 
Gorras marinera, desde. . . . , 






Trajes confeccionados á medidas úl­
tima* novedades desde...................
Gabanes en géneros especiales, des
de.............................. ....  . . . (
.Pantolones medio ancho, desde.. 
Chalecos Fantasía destíe.
Trajes hechos en color azul y negro
25 á 60 desde..................................................9
25 á 90 Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desde. . .........................................12
. 20 á 125 Gabanes novedad, desde. . . . .  12
S e c c ió n  d e  m e d id a
















Trajes á medida últimas novedades,
desde................... ....  25
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . . . . . . . . . . .  40
Pantalones medio ancho, desde.. . 10
80
20
Surtido completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas de viajet 
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas para trajes, etc.,
P R E C I O  F I J O
Carrillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decnltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núm,s. 11 y 13.
S ? S S 8 ? !KSS s \ s
En esta barriada consumimos la carne como 
nos la quieren despachar los carniceros^ en
ríos en Málaga y su provincia señores Plade-
Para informes dirigirse á su consignatario doi 
->edro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Be 
rrlentos, 26, Málaga.
35.
m  y López, Horno, número 14.
U n a  c u r a  p o t a b l e
A„n<iue hava £Werto su clínica hace pocos
T o c u S Y r a a n e é s  doctor Augusto¡Meo- 
lás, obtiene ya resultados maravill sos coa su
tratamiento, vegetal y especial, _  Rosalía 
Citaremos hoy el caso de la señorita Kosana 
Affuilar de 15 años de edad, que vive en casa 
de su tía doña María Aguilar, Calzada de la 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdi­
do enteramente la vista del ojo deiecho, que la 
h a c ía  sufrir horriblemente, y un especialista 
consultado había dejado entender que perde­
ría el ojo. .A pesar de este pronóstico sumamente gra­
ve con-algunos días de tratamiento vegetal y 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6 (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre ha recobrado la 
vista v está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo.
§asfr>@
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas ue 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co-
meDirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
¿ t i  p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  s s l i g u i l a
una cochera en la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero
A lm a c e n e s  d e  te j id o s
- D E -
Félix Saenz Calvo
C alles  S e b a s t iá n  S ouv inón ,
M o ren o  C a rb o n e ro  y  S a g a s ta
C o m o  t e r m in a c ió n  d e b a la r .e e ,  e s t a  c a s a  h a c e  
g r a n d e s  r e b a j a s  e n  l o s  a r t í c u l o s  d e  t e m p o r a d a .
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohalías rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan 
eos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pú 
blico en los escaparates desde el lunes 9.
Jiigicst de ta Carne
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: En la prensa de Madrid se 
¡ ha inaugurado una sección en la que el público 
expone sus quejas, denuncia deficencia y hasta 
propone remedios, á las autoridades; no es 
que yo pretenda descubrir esta invención, ni 
pedir se cree en este diario, nada de eso, pues 
siempre ha encontrado en él eco la voz del 
\pueblo: hago esta cita, porque á tal sección 
merecia ir esta p$rt$*
Dejemos de divagaciones, y con brevedad 
expondremos nuestra pretensión; se trata, se­
ñor director de nuestra salud amenazad^ cons­
tantemente, sin que nuestras autoridades muni­
cipales se hayan apercibido, y si lo han hecho, 
hayan intentado poner rempdip.
cuanto á sus condiciones de salubridad, y esto 
no puede consentirse; yo admito la buena fe 
en el industrial, le conceptúo humano, pero ca­
rece de competencia para hacer la distinción 
de carne sana é insana, á pesar de que sea vie­
jo en el oficio, pues estos conocimientos la 
práctica empírica no los dá.
Se también, que el Ayuntamiento paga un 
veterinario, á quien encarga esta vigila icia, 
y que tal funcionario cumple como puede l i mi­
sión que se le confía', con este Inspector cree 
nuestro Excmo. Ayuntamiento estar trai quilo 
que comemos carne sana, si tal creyese, y así 
debe ser cuando no intenta corregir las defi­
ciencias actuales, está en un error y su solu­
ción no ha hecho más que gravar el presu­
puesto y no resolver nada, y vamos á demos- 
trarlo. , J .
El Inspector veterinario, no tiene el don de 
la ubicuidad y como á todo lo largo de esta 
larga barriada se sacrifican reses y se des­
pachan sus carnes, no puede presenciar la ma­
tanza, y no puede reconocer las reses en ca­
nal, para darse cuenta del estado de sus visce­
ras, de la sanidad de sus órganos, para resol­
ver su ciencia lo que debe hacer con aquella 
carne; lo más que vé son trozos de carne, por 
que tampoco los carniceros pueden esperar 
con las reses en canal el paso del susodicho 
Inspector; pero aún hay más, suponiendo que 
oportunamente se presenta este funcionario, al 
eviscerar un animal, en muchas ocasiones su 
llegada será poco eficaz, ¿porqué?;porque tam­
poco tiene ningún don sobrenatural5 las causas 
de enfermedades se le escapan á su vista; de 
poco le sirve saber que el cerdo puede ten§r 
triquina, que la ternera alberga el temible ba­
cilo de Koch, también safee aue el distoma ata­
ca con frecuencia las reses bovinas y que sus 
carnes es acuosa cuando no tóxica: pero ni la 
triquina sale de 3U quiste ni el bacilo de su tu­
bérculo, ni el distoma de su duela,hacerse pre­
sentes y denunciarse expontáneamente, y co­
mo carece de los medios más elementales pa­
ra descubrirlos, resulta que el pobre consumi­
dor los ingerimos d 0QS vemos privados de 
estos manjares.
No, señor Alcalde, no, señores concejales; 
esto no es humano, sus señorías tienen, por el 
hecho de aceptar el cargo de administrar el 
procomún, tienen, repite, la obligación de de­
fender nuestros intereses ¿y qué mayor interés 
que nuestra salud?
Creo que el otro día, el Sr. Olmedo, conce­
jal que se ocupa con frecuencia de estos asun­
tos en cabildo, ha adquirido ó ha alquilado una 
casa por estos barrios, para que sirva de ma­
tadero público; ese es camino, Excmo. Ayunta­
miento; todas las reses deben sacrificarse en 
un sitio, todas deben ser reconocidas en vivo y  
muertas, macro y microscópicamente, y des­
pués selladas indeleblemente, por si hubiese al­
gún desaprensivo y ancho de conciencia que 
le molestase romper con los intereses crea- 
dos.
Si estos rumores son ciertos, el Ayunta­
miento debe proceder á instalar rápidamente, 
urgentemente ese Matadero y si no, tomar el 
acuerdo y cumplirlo de instalar el Matadero.
Leo que en una de las últimas sesiones, nues­
tro cabildo ha nombrado otro veterinario para 
Churriana; si allí no hay Matadero, según creo, 
nuestros vecinos de Poniente ha ganado muy 
poco con ese nombramiento, ó supongo que el 
Ayuntamiento tendrá pensado construirlo.
Ultimo ruego, señores alcalde y concejales, 
tengan presente que los habitantes de los su­
burbios de Málaga son tan delicados de salud, 
estamos tan expuestos á las infecciones por 
carnes insalubles y que nuestras vidas valen 
también tanto como la del vecino de la capital, 
y que tenemos derecho por todo esto á que se  
nos garantice lq pureza de los alimentes que 
ingerimos, y asi cumplirán con las prescripcioi 
nes sanitarias y el encargo de sus electores.
Y no qniero abusar más de su amabilidad, 
querido director, ni tampoco de la atención del 
amable lector que hasta aquí ha llegado.
Se ofrece de usted su más affmq. y atento 
s. 8., Juan Microbio.
El Palo 14 Enero 1911,
En la logia Virtud
El amplío local que ocupa la logia masónica 
Virtud,resultaba anoche insuficiente para con­
tener la numerosa concurrencia que acudió á 
escuchar la autorizada palabra del director de 
nuestra colega Las Dominicales del Libre­
pensamiento, don Fernando Lozano, Demo*
^  De las tribunas y paredts del local pendían 
las hermosas enseñas de las sociedades obre­
ras republicanas, ofreciendo un artístico as-
^ELvestíbulo se hallaba adornado con multi-
m s
Noticias locales
última, una pistola, un revólver y dos nava)as.
Recurso de a b a d a ,-P o r  el Gobernador c,; 
vil ha sido elevado á la mpenondad el recur 
de alzada interpuesto por don José r uent
AkaideTcontra acuerdo de la
cial que declaró vál.da la proclamación ae
concejales hecha por la Junta municipal ae 
censo de Totalán. .
Recogida de mendigos. -  Por fuerzas de la 
sección de Seguridad fueron aye*!.c?^dua^ p  
al asilo de los Angeles, nueve individuos que 
mendigaban en la vía publica.
Escandalosos.—En la cai.e Ermitaño pro-
£3 fectfi id iía  Ih
S u m a rio
Gracia p Justicia .-R e a l  orden declarando son 
aplicables á los expedientes de apremio' eJ  faivor 
de los Pósitos las disposiciones del real decreto 
de 24 de Agosto último, que han modificado va­
rios artículos de la vigente instrucción para e 
orocedimiento contra deudores á la Hacienda pu­
blica, de fecha 26 de Abril de 1900 ,
Guerra — Real orden disponiendo se den las 
pracias al Ayuntamiento de Villagarcía (Ponteve 
dral por los servicios prestados á la Comisión del 
Cuerpo de Estado Mayor encargada de la ejecu­
ción del plano de las rías bajas de Galicia.
Administración C entra l.-E s t a d o .  - A s u n t o s  
c o n t e n c i o s o s . -  A n u n c ia n d o  e l  f a l l e c im ie n t o  e n  e l  
E x t r a n j e r o  de los s u b d i t o s  e s p a ñ o l e s  q u e  s e  m en
^Hacienda. - - D i r e c c i ó n  g e n e r a l  de la  Peuda 
la ^ e s  .— S e ñ a la m ie n t o  d e  p a g o s  y ente
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que de San Marcos y el résúltado de su entrevista. Lue­
go sacó de su escarcela la solicitud firmada por los dos 
combatientes, padrinos y testigos y se la dió, unida á 
otros documentos, añadiendo:
—Decid al emperador de mí parte, que sólo á él es da­
do abreviar la terminación de este asunto, y que, conclui­
do que sea, partiré á Fuenterrabía y luego á Francia.
—Hace más de media hora que está esperándome, y 
antes de comer pienso dejar en manos del justicia rnayer 
la solicitud con el permiso del césar.
—No sé si podré esperaros;, á las siete debo partir al 
valle.
—-Creo que comeremos juntos.
Y salió mientras que Silva y los tres alféreces, pasan­
do al despacho del primero, se ocuparon en hacer ejerci­
cios sobre idiomas.
A las cinco regresó Navarro, algo después el general, 
sentándose á la mesa los seis.
—¿Qué ha contestado el empeerador?—preguntó el 
conde á don Gonzalo.
__Leyó la solicitud con detenimiento, después los do­
cumentos que confirmaba vuestra justa demanda,y excla­
mó, ciando hubo concluido: «Tenía notieia deque el du­
que de San Marcos no era bueno;, pero nunca pude sospe­
char que fuese tan malvado como desmuestran esos pape­
les. ¡Pobre Maria, y qué esposo tan indigno pensaba dar­
le! A bien que eligió otro y no pensé oponerme á que cum­
pliese su voluntad. Vé, don Ganzalo,—añadió,—á casa 
del justicia y dífe de mi parte que concedo el permiso, y 
que abrevie, en lo posible, la terminación de este asunto. 
La demanda de Silva es admisible, y, sea el otro quien 
quiera, presidiré con gusto el duelo que ha de llevarse á
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cabo» Le obedecí en el acto, y puedo asegurarte que el 
justicia mayor del reino no te hará esperar mucho tiem­
po. ¿Por qué no vas á ver al emperador? Me consta que 
desea volver á hablarte.
_gi no me llama, dejai¿ de pisar el alcázar hasta que
termine mí desafío.
—¿Qué te propones?
—Evitar el que los amigos del duque supongan que 
cuento con una influencia que no tengo ni quiero, aplica­
da contra aquél en el caso presente.
A las siete concluyeron de comer, y en el mismo ins- 
tan te  montaron á caballo Navarro y el conde, díiigién- 
dose al Valle,á trote largo y sin descansar un solo instan­
te. Ya allí, fueron á parar al mismo sitia y junto al á r­
bol en que dias antes permanecieron una hora.
La noche estaba clara, y Alberto, después de medi­
ta r  un minuto, saltó el cercado en la forma que lo hizo 
otra vez, y comenzó á pasear por el jardin, aproximán­
dose unas veces al palacio y otras'rctirándese al extremo
opuesto.
Navarro sujetó los caballos, y encaramándose sobre el 
caballete, exclamó:
—Sfgunda campaña; tendré paciencia hasta tanto que 
ese muchacho reciba un desengaño de á folio y nos deje 
en paz con tonterías amorosas, tan impropias de su ta ­
lento como lo es ds mi el papel que estoy haciendo. ¡Bonito 
cuadro! Un capitán lleno de honrosas cicatrices á caballo 
en una pared, mirando al pálido fulgor de la luna á un 
hombre que se empeña en hacer su desgracia y nada más. 
Sólo falta que, después de tan ta  molestia, concluya el
drama con una escenalcomo la pasada, y entonces será 
completo. Imposible parece que un jóven detalqnto tan
m
M L  P O ' P T I Z A M
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tud de farolillos á la ventíciana.
E! sitial dé la presidencia lo ocuparon los 
señores don José Ponce de León y Correa, el 
concejal republicano don Ramón Ruiz Mussío y 
el diputado á Cortes, don Pedro Armasa 
ucnandorena*
Tomaron-asiento en la tribuna presidencial 
ios concejales de la conjunción republicano* 
socialista, y los representantes de las diversas 
asociaciones obreras, republicanos federales, 
repubübanos del sexto distrito y de la Juven­
tud del partido.
En lugar preferente se colocó un hermoso 
retrato de cuerpo entero del orador.
Ei señor Ponce de León hizo la presentación 
de éste á la asamblea, dedicando grandes elo­
gios al señor Lozano, que tan activa y laborio­
sa campaña ha realizando en pro de los ideales 
progresivos y en contra deFobscuraniismo, 
causa principal deh atraso de España.
Seguidamente dió lectura á las adhesiones 
enviadas por los librepensadores de Nerja y 
masones de Sevilla, Linea de la Concepción 
de otros puntos.
Al levantarse ¿ hablar el incansable propa 
gandista del librepensamiento, don Fernando 
Lozano, fué acogido comuna prolongada y en 
íusiasta salva de aplausos.
El notable orador» después de un brillante 
exordio, desarrolló el tema de su discurso de 
dicado, principalmente á hacer un minucioso. 
acabado estudis de jos trabajos que viene rea" 
lizandoel Librepensamiento mundial en defen­
sa de la Ciencia y del Progreso.
Tuvo encomiásticas frases para la mujer 
que se hallaba numerosa y dignamente repre 
sentada.
Ei señor Lozano hizo resaltar, con fácil 
elocuente palabra, los beneficios que el Libre 
pensamiento ha reportado y sigue reportando 
é los pueblos, despojándolos de la venda que 
envolvía sus ojos y haciéndoles entrar por la 
senda de la civilización y el progreso.
Pintó con negros colores la situación de 
nuestra patria, oprimida por el clericalismo y 
bajo la ominosa férula de Roma, expresando 
que no está muy lejano el día en que todo eso 
concluya, viniendo España á formar en el nú­
cleo de las naciones que hoy descuellan por su 
cultura en todo* los ramos dél saber-humano 
El disertante sometió á la consideración de 
la asamblea las siguientes conclusiones, que 
fueron aprobadas por unanimidad y.entre gran 
des y prolongados- aplausos.. kv, é$k-
«En nombre de la ciencia venimos^á procla­
mar la República Universal. La federación de 
los pueblos. La demolición dé las froñtéres. El 
desarme de los ejércitos. La existencia da una 
sola Ley. Los derechos del hombre proclamados 
por nuestros gloriosos, comunes padres de lá 
Gran Revolución, y EL reconocimiento dé un 
solo poder consagrada á hacerlos cumplir y 
respetar.»
Se resolvió camunicar estos acuerdos al Go­
bierno de Portugal, á la masonería de Italia y 
al Comité Internacional Librepensador, esta­
blecido en Bruselas.
El acto resultó brillantísimo, recibiendo mu­
chas felicitaciones sus organizadores.
El ilustre periodista señor Lozano, saldrá 
hoy para Madrid/..;.
B E B ,W Z eS O  M E T M A B A -m O  
Be.- L is b o a
HUELGA
Los huelguistas metalúrgicos y gasistas re­
corren las calles.
Las tropas guardan laS fábricas.
HOJAS
Lo3 republicanos reparten hojas en que piden 
al pueblo que no apoye la huelga.
ASALTO
La muchedumbre asaltó la estación de Rocío, 
con intento de obligar al personal á que forma­
ra el tren, cosa que no consiguió.
No ocurrieron desgracias.
l i s é e n s i b ' ‘ ¡
Ha ascendido al empleo inmediato el primer 
teniente del regimiento de Borbóh, don Carlos 
Ruiz García.
S e p v lc ib  si©, tr ié  tu e s
En la estación del norte solo se expenden 
billetes ha3ta Escorial y Cercedilla.
Se ignora cuándo podrán re. tabiecerse las 
comunicaciones ,
Las líneas férreas hállanse interrumpidas, 
por alcanzar la nieve, en algunos sitios, cinco 
metros de espesor.
En los ventisqueros, la altura es incalculable.
No se tiene noticia de que hayan ocurrido
desgracias personales.
La Compañía ha enviado máquinas y obre­
ros para quitar la nieve.
Se transmiten órdenes á los empleados para 
que presten £ los viajeros toda clase de auxi 
Jios.
También la empresa del Mediodía adoptó 
análogas medidas, ignorando cuándo quedará 
expedita la linea de Soria.
Sábese que en la de Zaragoza hay quince 
trenes detenidos.
La linea de Valiadolid á Avila se encuentra 
igualmente interrumpida.
Un mayoral que intentó atravesar el puerto 
¿de Ducala, corrió peligro de perecer entre la 
nieve.-
L.kgu3e3& e 365i • ^
Hacienda ha facilitado la liquidación dél pre 
supuesto de. 1910, con un superávit de pesetas1 
4.3611.164, después de hacer frente á los gas­
tos extraordinarios. , .
Los ingresos importan í 171.224.164 pesetas 
y los pagos 1127.613.003.
Se elevan los créditos extraordinarios _ 
veinte y seis miñones, y la recaudación fué de 
ciento cinco miñones más que el año anterior 
* . ü jegsS iva
Niega Cincunegui que en el ministerio de> 
Estado se recibiera una solicitud de Puente pi 
diendo el pase á la reserva,
P iro y a jp tto s
Cobián ultima varios proyectos, entre ellos 
el relativo al. Banco de España, cuyos extre 
mos más importantes son conocidos por deter­
minados consejeros.
ES tsifeae©
La tabacalera ha ordenado á los estanque 
ros que no suban el precio del tabaco.
Parece que el aumento no se establecerá 
hasta primero de Febrero.
B ajéis!© '!©
En el Hotel Ritz se ha celebrado el banquete 






Háblase de una interesante carta.-del sena­
dor Eikins, que la hija de éste ha enviado á su 
prometido, el duque de los Abruzzos.
La carta contiene revelaciones sensacio­
nales.
Ifcftf P@s»fi« -  . j
En Mayo aparecerán las memorias' del ilus­
tré cOmpóáilor Ricardo Wagnér, coleccionadas 
en cuatro tomos de 1.200 páginas.
Los biógrafos deí iiugtre maestro no daban 
crédito á la existencia de estas memorias, que: 
escribió durante los años de 1868 á 1879.
Para evitar cualquier extravío, Wagner im­
primió doce ejemplares, entregando cuatro á 
nal numero de amigos íntimos, y enviando 
S' ocho restantes á la biblioteca de- Wolm- 
fried.
ü©  L ís te s e
Los obreros gasistas han- destrozado los hor­
nos del gasómetro.- ’ . v A, ¡ ¿('v
Las tropas dieron varias cargas, logrando 
que se dispersaran los grupos.
Seguidamente, fuerzas de marinería, junta­
mente, con ios bomberos, realizaron las oportu­
nas,reparaciones en la fábrica. . - o  - ' I
Durante los. disturbios, no se registró, por 
fortuna, ninguna desgracia personal.
La opinión se muestra exaltadísima contra 
los huelguistas.
Diversas colectividades de distinta índole 
han repartido alocuciones recomendando al 
pueblo la calma, y que no apoye á los huel­
guistas.
Las sociedades obreras aconsejaban la huel­
ga general.
Hállanse los ánimos en un estado de excita­
ción peligrosísimo. > k > ,
Los huelguistas metalúrgicas, vienen, desde 
las primeras horas de la mañana, recorriendo 
varias fábricas en busca de la solidaridad de 
los demás obreros.
El intento de extender el paro á otras indus­
trias, ha fracasado. V \
- D e P e k i n .  ■
Enla Manáchuria se ha declarado la epide­
mia de la neumonía infecciosa, que se extiende 
con rapidez, causando más de cien muertos 
diarios.’ ...
Creen en Kharbin que se trata dé la peste, 
siendo enorme el número de víctimas.
Los últimos informes comunican que en Khar­
bin murieron 1.135 chinos y. 64 extranjeros; y 
en Mukden se registraron 36 defunciones.
Be Provincias
«'í '- . . .  . 15 Enero l i l i .
De B esugos 
En el teatro se ha estrenado, con buen éxi­
to, la comedia La mujer del almirante, de 
asunto escabroso y chistes de color subido. 
B e  L e s  P a lm a s  
Contraviniendo diversas reales órdenes, hoy 
se embarcaron 18000 kilos de carnes muertas 
descuartizadas.
Se censura enérgicamente á las autorida es 
sanitarias.
De i W s e t i i n á
AGRESIÓN 
En la calle de Sarriá, tos huelguistas, que se 
hallaban ocultos en las travesías,dispararon sus 
revólver contra ios esquirol» que conducían 
do3 carros.
Los esquirols cayeron heridos, trasladándo 
(os, en gravísimo estado, al dispensario muñí 
cipa!.
Los huelguistas huyeron.
. v FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el expresidente de la Diputa 
ciónj don José Espinós, que militaba en el par 
tido conservador.
Í M  M a d r i d
15 Enero 1911. 
W ipj© d i r r ó y
Oficialmente se han recibido noticias del vía 
je del rey, participando que desembarcó en Al 
meria á las diez de ia mañana.
Esta tarde sale con dirección á Madrid.
#&©©s?f © ja le s  faa»r-©í?i©í»¡©á 
Alonso Castrillo no ha recibido noticia s acer­
ca de los rumores que suponen haber ocurrido 
una catástrofe en la linea de Santander.
Por telégrafo pidió informes con urgencia. 
De León le comunican que una máquina, en 
gauchada á ocho vagones, fué lanzada al rio 
por una? avalancha de nieve,
Ignora otros detalles.
En las lineas de Asturias y Galicia la r.ieve 
alcanza considerable altura.
Ctesf iones - - 1 .
Castrillo gestiona de las autoridades de Por­
tugal el envío de la correspondencia de aque 
Has regiones por trenes lusitanos.
Estima fácil la cósa, por haber cesado la 
huelga de ferroviarios, y funcionar las lineas 
normalmente.
Vi i t a
Alonso Castrillo visitó esta tarde á Monté 
ro Ríos.
r a S é n  ¡ s i e l e r t e
Niega terminantemente Alonso Castrillo la 
información que publica A. B. C. respectó á los 
propósitos que abriga España de intervenir en 
Portugal.
Ni siquiera se habió do la nación lusitana en 
el último consejo.
Sofep©  ásele d ím S e ié n
< Tratando de la dimisión del ministro de Ma­
rina, todos los periódicos coinciden en apreciar 
igualmente la gravedad de la carta del gene­
ral Puente,conviniendo también en la necesidad 
de mantener- á todo trance ia disciplina, me­
díante la adopción de enérgicas determinacio­
nes.
A las siete y veinte minutos entró el Nu 
manda; ya á esa hora se observaba mayor 
concurrencia en el muelle.
Dicho buque disparó á las ocho veintiún ca­
ñonazos, anunciadores de que el yate real Gi­
ralda se hallaba á la vista.
L03 cañonazos despiertan la curiosidad y e1 
gentío llena los muelles, alrededores del puer 
to y las calles que ha de recorrer la comitiva,
Cuidan del órden fuerzas de la guardia civil
Muchos balcones lucen colgaduras.
En el desembarcadero se encuentran todas 
las autoridades y el elemento oficial.
Los periodistas almerienses pasaron á bordo 
del Lázaro, con objeto de saiudar á sus com 
pañeros.
A las ocho y quince fondeó el Giralda, sien 
do saludado por todos los buques surtos en la 
bahía, que se hallaban empavesados.
El embarcadero lucía un exorno de flores 
banderas y colgaduras.
Allí se encontraban además de las autorida 
des, el obispo, cabildo catedral, los cónsules, 
diputados y. senadores por Almería, caballeros 
condecorados con grandes cruces, ia Junta de 
Obras deí Puerto, el Ayuntamiento y lá Dípu 
tación. ,
También se hallaban los estudiantes,con bar. 
deras, y las sociedades obreras con sus están 
darte?,
Las tropas de la guarnición cubren la ca 
rrera.
Desde el lugar donde fondeó el Giralda has 
ta el desembarcadero,formaron cal'e los buques 
surtos, en la bahía, pasando ia falúa real por el 
centro de ella. ' ; ' '
De Z a r a g o z a
En la3 inmediaciones del barrio del Castillo 
fué detenido un matrimonio, dueño de una can­
tina donde se alojaban algunos ladrones.
Se encontraron muchos efectos y ropas.
* — . • <Dw SBgüsm áÉa' ^  .
La nieve alcanza dos metros de altura;
D© Z a r a g o z a
En la línea de Utrilla hay, bloqueados por la 
nieve, tres-trenes; - 
Los viajeros se cobijaron en Una caseta pró­
xima á la vía, habiéndoseles enviado un tren 
desooorro.
T e jn tp o ro le s
En general ha mejorado af-o el tiempo.
Nos manifiestan en ia estación dél Norte 
que el estado de las lineas es idéntico al día do 
ayer.
Confíase que mañana quedará expedita la li­
nea de Segó via.
No hay noticias de Asturias.
La Compañía del Mediodia dice que ha que­
dado libre la vía entre Alcafiusa y Torraiva.
La Empresa de las Delicias comunica que la 
línea de Salamanca funciona con normalidad. 
Sigue interrumpida la linea del oeste.
O s B a d a jo z
Ei célebre sargento La Morena castigó hoy 
un soldado, hiriéndole, por lo que quedó 
arrestado.
Ele A lic a n te
En el Hotel Samper se ha celebrado el ban­
quete en honor de Lerroux.
Hubo brindis entusiastas.
H© P a te n c ia
Después de la nevada, un fuerte ciclón oca­
sionó grandes daños.
SftEl Parlamento—añade—en sesión pública, 
debe ser, y asi lo exigimos, el lavadero, la es­
tufa de desinfección.
«Ei üaEBÍgl©» ;
Dice El Mundo que el general Puente en­
viará a! ministerio ia petición del pase á la re­
serva, cuando termine oficialmente el viaje del
rey* «  •. ,• .B © © sbí ®ss  i
L03 amigos de Moret niegan que éste haya 2 id
mn Villanüeva sobre la crisis. F-e,-rez
salsado, á Herrera; ‘234 cajgs de azúcar, á 
20 bocoyes de aceite, á Morales; 25 cajas de 
car, á Vázquez; 30 de jabón, á Vázquez, 16 bw 
les de vino, á Herrera; 150 saeos de cebad» i 
Guerra; 3 barriles de vino, á Priee; 17 boenv 
de aceite, á Jurado; 10 sacos de trigo, á Qyj--3
vi.rrez; 4 cajas de cognac á Zimen; 7 barriles deo, á Muñoz; 2 id. de id,, á Gallego; 2 id de
Arladio; 3 barriles defino, áSaniper; 8 barrí'
conferenciado co
pues hoy. se da, casi por seguro, que Canáíe 
jas se quedará con la cartera de Marina.
No falta quien atribuya eí regre^ o precipita 
do del rey á conveniencias del Gobierno. 
ÍÍ£l©r-f©
Hallándose de visita, ha fallecido de regen 
te e f  jefe de.división de los ferrocarriles, don 
Añgél Alfaro Castillo.
© © ^ te s
Cuando regrese el rey, se acordará la fecha 
en que deben abrirse las cortes,
■
. D e  P r o v i n c i a s
16 Enero 18)1.
En Puebla del Marqués se. ha celebrado un 
mitin católico, sin que ocurrieran incidentes.
B®
A las once llegó el rey á la catedral, donde 
se cantó un tetíe un.
Al terminar, se dirigió á ía.Diputación, oc.tr 
pando ei trono.
Después de la recepción, visitó lá estación 
radio-telegráfica, enia que conversó con el: ca­
pitán de ingenieros, enterándose dd funciona- 
miento.
-Ai hablar Canaleja? con los periodistas, 
Manifestó que el general Puente1 niega haber 
esrriio la carta publicada por «Ei Mundo», 
añadiendo que Arias de Miranda no ha dimi­
tido,
Puente aseguró á Canalejas que jamás in­
tentó faltar á la disciplina, y por lo tanto co­
rresponde á ios tribunales de Marina ía depu­
ración del origen de ia carta;
—Don Alfonso estuvo en el Ayuntamiento, 
donde se celebró un banquete.
A la derecha del rey tomaron asiento Cana­
lejas, Aznar y el presidente de la .Diputación; 
y á ia izquierda, elnlcaide, Arias cíe Miraíida y 
el presidente de da Audiencia.
Asistieron noventa y siete comensales,
Los periodistas madrileños fueron también 
obsequiados con una comida.
A la salida, el rey pidió á los periodistas Un- 
presiones del viaje, y ofreció hacer iodo cuan­
to, pueda por Almería,.,
25 id. da id., á Herrera; 
Vela; 11 id. de id , á Ríos. 25id.de id j




Ha vuelto la normalidad en ¡a circulación dq 
trenes pos las redes del este y norte.
Los huelguistas son vigilados por las-tropas!
Al amanecer sé notó un consumo excesivo 
de‘:gas, comprobándose qüe procedía de la ro­
tura intencionada del conducto de los veinte y 
tres hornos de la fábrica de Belen.
Aunque han ocurrido muchos incidentes, no 
hay que lamentar desgracias.
Ébl Prowm-ems
13 Enero 1911. ¡
D© ^lÉrtSB*ía
A las seis de ia mañana fondeó el transporte 
de guerra Almirante Z,c¿o,quecondcía á la es­
colta real, congregándose en el muelle bastan­
te público.
El desembarco se hizo con facilidad, y uñé 
hora después fondeó el Lázaro con los perio­
distas, los diputados é invitados, mostrándose 
todos muy satisfecho? de la travesía.
15 Enero 1911. 
«Ei üsssaste»
Ocúpase «E! Mundo» de !a cuestión Mirada- 
Puente y pide á Canalejas que preste gran 
atención á la Marina, ls cual no se resigna á 
sufrir inferioridad respecto al ejército de tie­
rra, siempre mandado por tenientes generales.
Considera ridículo que Miranda mande una 
escuadra, y cuando va el rey, salga á esperar­
le a! puerto y se las dé de marino y de capitán 
general frente á las fuerzas navales.
Tal cosa resulta un poco infantil.
<L& fü&itesaa»
Juzga «La Mañana» que envuelve gravedad 
extraordinaria el proceder del general Puente.
Dice también que habiéndose permtido cen­
surar el susodicho general las disposiciones de 
sus superiores, que tenia la obligación de aca­
tar, ha incurrido en gravísima falta.
Ño es el pase á la reserva lo que debe dár­
sele, sino la destitución, y disponer que le ins­
truyan sumaria.
«ES
Juzga inadmisible «El País» la formación del 
tribunal de honor pedido por Soriano, expre­
sando el deseo y hasta exigiendo qne se abor­
de franca y públicamente una cuestión que per­
turba al republicanismo.
20 SL HÉROE Y EL CÉSAR
grande deseieada á puerilidades que á mi, pobre ignoran­
te y muy lejes Me abarcar su sabiduría, me causa tedio y 
hasta desdén.
Silva no esperó en balde;al cuarto de hora de hallarse 
paseando oyó los acordes da una lira, después la voz de 
María, y últimamente distinguió un banco de piedra dón­
de se sentaba su amada. Estaba rodeada de plantas odo­
ríferas, y en un sitio tan poético como aislado. Aberto 
dejó que acabara su caneién, contemplándola con éxtasis 
dies minutos seguidos. Al concluir no pudo contenerse 
más, y anduvo hasta caer á sus pies, exclamando:
—¡Te amo, María! Moriré ó me haré digno de tu 
mano.
—¡Alberto!—murmuró la joven, retirando la lira .— 
¡Cuáh iagrato eres! ¿Por qué no has venido antes?
—Me le prohibía el deber, me lo aconsejaba el respe­
to que merese el emperador; y aunque resistía mi cora­
zón se oponía el deseo y me angustiaba el dolor,tuve que 
resignarme.
—Tú no mientes nunca; te creo. Mas ¿por qué no ¡sé 
lo dijistes á Carlos? ¡Es tan bueno!
—María, Bada puedo solicitar de mi señor; le debo 
tanto, que abusaría pidiendo lo más pueril. Pero no te 
aflijas; en breve quedaremos en paz; luego será el deudor 
y entonces le pediré una cosa que vale para mi más que 
su  imperio: tu mano.
—Alberto, sabe que te amo, que eres el único hombre 
á quien yo puedo unirme; ruégale que ta permita llevar­
me al pie del ara santa, seguro qua te lo concederá.
—Imposible.
—¿Por qué?
—ge oponen, primero el qua no soy digno de ti, y lue«
EL HÉÉ&E Y EL CÉSAR 17
—¡Ay! Alberto, la culebra será siempre culebra, y su 
ponzoña el alimento del sexo feo, crédulo y ¡sencillo. Des­
de aquello de la «manzana, todas son lo mismo, y parece 
condición precisa que hemos de probar 1a fruta sin com­
prenderlo. Nadie puede eludir esa ley terrible: hasta los 
sabios como tú caen, y ¡ay da ellos si no abren á tiempó 
los ojos! .
—Buen discurso, Navarro. -
—Como siempre habláramos de esto, sería yo el pro­
feta, tú el Adán.
: —Es decir, ¿tú el sabio, yo el tonto?
—Eso es, poco más ó menos; podías añadir el ciegó, 
el débil y el inexperto.
—Llegamos al palaeíó, suspende el sermón, que á la 
noche lo continuarás. Saldremos á las siete.
- ¿ T r a je ?
—Ei que tú quieras.
—¿Vas á permanecer en casa hasta esa hora?
- S í .
—Entonces no subo; voy antes de sentarnos á la  mesa 
á encargar cota de malla y sombreros á prueba de bala y 
de'puñal,
Y alzando la voz añadió:
—Núñez, Osorio y Mendoza, acompañad á Alberto 
hasta que yo regrese; os advierto que el duque debe inten­
tar asesinarlo.
Y volvió á salir, dejando á los cuatro que subie­
ran tranquilamente la ancha y hermosa escalera del pa­
lacio de Quirós.
Los tres alféreces cogieron ea medio^l joven capitán 
entrando así en el despacho de don Gonzalo, el Cual le3 
esperaba impaciente y desasosegado.
—¿Qué aconteció, Alberto?—le preguntó con viveza. 
El conde resumió en breves frases lo ocurrido con el du- 
TOMO «I s
16 Enero !&$?{-,, 
L & rflig w s '
Ei gobernador -Toledo.participa haber or­
denado á los ppéblcs 'de Sonséca, Mbra y Yé- 
venes que envíen socorros á Órgáz, que está 
bloqueado por !aá mves.
Ei periódico España Nueva pública un tele­
grama de Valencia de Alcántara acogiendo el 
rúffiór déf asesinato de Joao Franco, ocurrido 
en Coimbra, por suponerlo ei principal cau­
sante de la huelga de ios ferroviarios.:
Añade ' el susodicho diario que aquí nada se 
sabe delsuceso. .
© © lls lé u t ;•
En Reus, á ía salida de,! templo, se registró 
una colisión entre radicales y católicos.
Si© e s  e l  asateá®
Alorso Castrillo confirma las manifestacio­
nes de Canalejas sobre ía negativa de Puente 
respecto á ía paternidad de la carta qua ¡e 
atribuye «El Múndo». 1
l í ia j©  ||© g i©
Ei gobernador de Almería comunica oue ha 
salido el ti en real con dirección á Madrid.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente). 
D « & ile a g 8 te
El teatro donde celebraban el mitin los radi­
cales, estaba lleno, figurando en la concurren­
cia muchas mujeres.
Al aparecer Lerroux se oyeron vítores. 
Presidió ei acto el concejal Guardiola. 
dosr0nURCJaí 0n ^iscursos ,os oradores anuncia.
Todos fueron muy aplaudidos.
Baile sangriento
En la calle de Cristo de la Epidemia se de-& 
arrollo anoche á las nueve un sangriento 
cesó.
Boda.—En Madrid ha contraido matrimonia 
nuestro querido amigo don Juan Uña y Sarta» 
con la distinguida señorita Ascención Pedral 
y Sánchez Calvo. fe8‘
Deseamos á los nuevos esposos todaclai» 
de prosperidades y venturas.
Reglamento.—Ha sido aprobado por ei* 
Gobierno civil el Reglamento del Centro d» 
Unión Republicana Instructivo Obrero de Yu» 
quera.
Comisiones municipales. — La Comisión 
municipal de Hacienda celebrará hoy lunes s /  
siór. ordinaria á las tres de la tarde, y la Turf 
dica sesión extraordinaria á la misma hora.
Aliviado.—Continua ia mejoría iniciada enla 
enfermedad que desde hace días aqueja al ex 
diputado á Cortes por Archidona, don José 
dilia Villa.
Desearnos al paciente un restablecimiento n 
pido y completo.
Eí periodo voluntarlo de las cédulas ner 
sonales.—Decíase ayer, comentando la última 
resolución del Sr. Delegado de Hacienda di 
esta provincia acerca del pago sin recargos 
de las cédulas personales, que las autor!, 
dades de Hacienda han concedido contrito 
mente una ampliación del periodo v o lu tS  
para el adeudo de dicho impuesto á los conw 
buyentes que habían reclamado contra la cS» 
la con que fueron clasificados en el padrór 
Si es así, no se comprende como la Deleo* 
ción de Hacienda no autorice ahora al Ayunta 
miento para que otorgue igual concesión 
Esperamos que el Sr. Bermejo, funcionario 
tan competente como recto y animado R  
espíritu de equidad para con el contribuyente 
io tendrá asi en cusuta, reformando su acuerdo!
A  c a s s p s ó  t e c s n
Con poco dinem.puede amueblarse una caqa 
comprando ó alquilando muebles en e! nuevo 
establecí aliento situado en la calle de ios Már° 
tires núm. 4. ur
Toma de tíichos.-E u ía iglesia parroquial 
de la Merced se verificó anteayer la firma de 
esponsales de la distinguida señorita Ana He* 
í r i r0uSaP¿ aíé y óe ^nuestro querido amigo don 
Esteban Casado García, presidente del Cole­
gio de practicantes.
Actuaron de testigos el reputado doctor Ls- 
zarraga, doon José Ruiz Borrego y don Ala. 
miel García Vilarino.
Terminado ei acto pasaron les numerosos ln« 
vitauos al dom|ci!io de ia novia, donde fueron 
expléndidamente obsequiados.
La boua se efectuará en los primeros dias 
M  próximo Febrero.
De viaje. —En ei correo de la tarde repre-
R e S h f r n l ?  Vaié^cia y oífas capitales don Bernabé Gil Fernandez y señora.
De Córdoba llegaron' don Ricardo Moray 
don José Jiménez y señora, hermanos políticos
lo ^ r s is g i^ 910 fa*
, .^n el expreso de las seis marcharon á Ma- 
drid el detegado de ía policía especial del rey 
uon Qudiermo Guhóny García Prieto, suhef- 
«???.• aof  A|°h?p, diputado á cortes por un 
distrito de Coruna, y clon Ignacio Martínez
^c!icía0S> secre â^ °  Jefatura superior de
n Z fltW fl ú Madrid don RafaelCantó y don Antonio Roidán.
su-
en
Tan.dow®?Sat " 'En el expreso de las 
seis la tarde sano ayer para Valencia la
Z 5  eclaT S t r y P':anisía Wanda Lan- uowoka, que fué aespedida por una comisión 
de profesores de la Sociedad Filarmónica.
ia Parr°Qu?a de Santiago se ve* 
hlu Ó ay~er í  la^,dos .óe la tarde la boúá de la 
bella senorua Rosario Mesa Argamasiüa con 
mes ro estimado amigo ei notable pinto? do™ 
Joaquín Capulino Jáuregui,
A^«+d.rÍxnaiíon J a e' secretario da este juntamiento don^Rafael Marios Muñoz y la
nrpSnW ?'8» Marrnen c aPulin0 da Alva, en re- presentación de ía madre de! contrayente, 
testificaron ei acto los señores don Félix
S á f e z C a p i l i n t 81' Argamasilla y don José
f esP3sos,á los que deseamos mu­
chas felicidades, marcharon á Madrid y Logro- 
no, en el expreso dé las seis de la tarde.
Comida á los pobres.—Nuestro estimado 
colega La Unión Mercantil, celebró ayer sus 
podas ae plata, con un acío verdaderamente 
hermoso y digno de las mayores alabanzas, 
i 7ín Ia Ppríe techada del patio central del Asi­
lo de los Angeles, se colocó una amplia mesa 
a la que tomaron asiento 182 individuos acogi"' 
dos en dicho benéfico establecimiento.
tr»Lr i Y f ? C, íY e sy ,elperao"al deia Símil* tración del colega decano, sirvieron á ios do-
^ culf nt? comi.da compuesta de paella 
ce arroz con chorizo y jamón, estofado de car- 
“  P f “ ?s. gulietea, pasás, ^
s S !  dC C'Sarr0a “ Ca<la uno de ios com“ '
y entílsiasta8 V¡V-»á
q u e h a r e S ato.COleEaporel ’1Ct0 csrilatiTO
ei ÍIíeS í>'~Continameiite recibimos 
i ,Lmayoría anónimaSj algunas firmadas
! acerca Juego, denuncias que
nos pa.ece m^s propio dirigieran loa interess-
Todas las noches á dicha hora aparece por 
aquellos lugares un piano de manubrio, y a! son 
de pasodobles y valses, mozss y mozos rinden 
culto á Terpsicore.
Cuando el baile estaba en todo su apogeo 
hete aquí que cruzan por el lugar donde esté
se celebraba dos individuos, algo embriagadouno de ellos.
Las parejas no se apercibieron de ia presen­
cia de los transeúntes, y una de ellas tropezó 
con el alcoholizado sujeto, quien llevando la 
cosa á un terreno que no merecía, requirió ai 
queje atropellara, para que se fuese con é¡ en 
medio de ia calle.
En e3ío se aproxima al grupo otro de los 
bailadores, antiguo cabo del ejército, retirado 
per Inútil en la actualidad, quien con frases 
prudentes censuró al beodo por su violen^ 
preceder.
, Ei beodo íe replicó en grosera forma y
MT?oya 16 “ “  b°fetads’ y s^ f ld<>s
El otro individuo que iba con eí Wrrrnr* Lw 1 íuaiaes5* son las encargadas iegalmen* 
íervieps en la cu«t¡6„; ’el e S b o  »  Ú  1 Í C W  cuatldt> caracteres
puñetazo en la frente; y el que recibió
hice blanco PÍSÍ°la’ % ar# °  ^  quino
En vista de esto, dispara nuevamente, v su 
contrario cae al suelo bañado en sangre.
El estampido de los disparos dió margen á 
una gran confusión, sonando Í03 pitos de auxi­
lio y acudiendo varios soldados de Extrema­
dura, que condujeron al cuartel de Capuchinos al autor de aquéllos, peumos,
Mientras esto ocurría, el herido fué Irasla- 
dado á la casa de socorro dé la cálle Maribian- 
ca, donas le apreciaron una herida de arma de 
ruego sin orificio de salida en la región e^ctal 
postea ior inferior izquierda, calificada de pro- 
nóstico grave por cuya razón pasó en una ca­
mina al Hospital civil.
de delito.
Eas denuncias de la prensa acerca de esto, 
rata vez, casi nunca se pueden comprobar, co­
mo ha ocurrido en muchísimas ocasiones; por 
eso mejor sería que esos señores que tan bien 
?7 of~ai 03 P,a f l del_asunto y que dan pelos 
ysenales de dónde y como se juega, según 
afirman, en vez de dirigir cartas á los periodi- 
^ W acuf e/ f n derechamente al juzgado de 
guasdia ó á las autoridades competentes.
™ !?H SríQta,M carta q«e publicamos
d? RpÍiI o aFVMeridaj acerca de la Academia 
nLuo íf A íeSs se decía: <<todo el bien que
¿ Ü ? ío r3e CQn.cuatro mil y un pico grande
reafáTS . ® n cI da UR añ0>>» debiendo decir reales, en lugar de pesetas.
“  ... ...  ' a u e 0d?’A ! í â r a - D M ^ * o  A ta re , U -
dou José Garat, don Miguel Trujillo, don 
José R. Garrido y don Tnmá« Air.n^ J
don
miciliado en la calle de Puerto Parejo núm. 13 
i^no80^ 86 ^arna Mannel Ramírez Expó- 
mto de 28 años, de Vélez-Málaga, casado y 
habita en ia calle de la Puente número 9.
Dos agentes del municipio lo trasladaron á 
la Aduana.
gu?e°ntef? r°CarrÍ1 llegar0n ayer á Má!aga las si‘ 
100 sacos de harina, á Rodríguez; 221 sacos de
t?-----~ y don Tomás Alonso.
Vicente B rT Pa' °" VÍCente Nlet0 
Marrinez^8 ^ rítán’Ga>~Don Bonifacio Guiíord
1 J n teJ  Ine[és--D on  Emilio Cabello, don José 
vtp«n?OÍ!i J ° aquín Echagüe, don Valentín Gi, 
L n  S ñ d05 J °i8é R°y°> don J. Conté Lacoste
tiJ o e ílc U S ,0’ d0" A,“0ní, ROldá"
